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Salg i tog og ved ekspedisjonsstedene skjer i omfang 
som bestemmes av di.striktsjefen. Salget lmn være begren-
set til bare å omfatte visse billettyper og/ eller nærmere 
bestemte strekninger. 
Bi:llett skal som generell regel kjøpes ved en stasjon. 
Ved påstigning fra betjent stasjon, kan billetter med 
rabatt i alminnelighet ikke kjøpes hos konduktøren. Kon-
duktøren ska;} i slike tilfeHe utstede billett til enkeltbilletts 
pris. 
1.1. Barn 
Fritt inntil fylte 4 år i følge med andre. I følge med 
parktanter o. I. høyst 2 barn fritt. 
Fra og med fylte 4 inntil 15 år halv enkeltbilletts pris 
for voksen. 
Barnets alder dagen reisen tiltres avgjørende. 
1.2. Medbringelse av hunder på tog 
Skjødehund «som håndbagasje», og førerhund for blind, 
kan gratis tas med i alle togs sittevogner 2. og 1. klasse, 
både i kupeer (avdelinger) for «røkere» og «ikke røkere». 
Større hund kan reisende ta med i alle tog, men bare 
i sittevogn 2. klasse, kupe (vognavdeling) for røkere. 
Takst: ½ enkeltbilletts pris 2. klasse (barnebillett). 
Hund kan ikke tas med i sovevogn eller i restaurant-
vogn. 
Hunden skal plasseres på gulvet under eller ved den 
reisendes egen plass. Den skal være forsynt med holdbart 
kobbel og holdes fast eller bindes forsvarlig under rei-
sen. Hunden må ikke anbringes i side- eller midtganger. 
Hvis medreisende sjeneres av hunden, har konduk-
tøren rett til å anvise den reisende med hund annen be-
lelig plass i toget, eventuelt i reisegodsvognen. 
Det kan gjøres unntak fra ovennevnte regler i jakt-




Enkeltbilletter og billetter for fram- og tilbakereise 
gjelder i 2 måneder regnet fra og med den dato som er 
angitt på billetten. En billett kan brukes når som helst 
innen disse frister, men gjelder bare til kl. 24 siste gyl-
dighetsdag (med tog i fart på dette tidspunkt til første 
rutemessige. stopp etter kl. 24). 
Billettkort. Det er ingen begrensning i gyldighetsfristen 
for billettkort. Ved særlig kunngjøring kan de dog gjøres 
ugyldige med minst 14 dagers frist. Ubenyttede klipp 
godtgjøres i slike tilfelle av stasjonene. 
1.4. Opphold på mellomstasjoner 
Reisende med enkeltbillett eller fram- og tilbakereise-
billett for en jernbanestrekning av minst 60 km (for fram-
og tilbakereisebillett regnet en vei) har rett til å gjøre 
opphold underveis så ofte det ønskes og uten formalitet. 
Enkeltbillett for en jernbanestrekning under 60 km blir 
ved reiseavbrudd ugyldig for resten av reisestrekningen. 
Fram- og tilbakereisebillett for en jernbanestrekning 
under 60 km (regnet en vei) blir ved reiseavbrudd ugyldig 
for resten av den del av fram- resp. tilbakereisestrek-
ningen hvor reiseavbrytelsen foretas . 
På billetter i samtrafikk med utlandet, kupongbilletter 
og tilslutningsbilletter, kan opphold gjøres valgfritt uten 
formalitet også på billetter gjeldende for en avstand un-
der 60 km. 
I Oslo og Trondheim er opphold alltid tillatt på bil-
letter som gjelder over disse stedene. 
Opphold som skyldes togordningen, regnes ikke som 
reiseavbrytelse. 
Opphold kan ikke gjøres ved reise på billettkort. 
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2. Billettkontroll og billettinnsamling 
Innsamles: 
- norske blankobilletter, 
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- billetter utstedt i Norge gjeldende for grenseover-
skridende trafik!k, herunder soveplassbilletter. 
alle billetter utstedt i utlandet og som på noen del om-
fatter norsk strekning, herunder soveplassbilletter, 
blanko kupongbilletter. 
Soveplassbilletter ( edmonsonske og blanko) og sove-
plasskvitteringer sendes sammen med tilhørende sove-
plassl.ister i særskilt konvolutt til KK etter togets an-
komst til nattstrekningens endestasjon. 
I visse tilfelle tjener billetten som NSB's regnings-
grunnlag for befordringen (spesielt når det gjelder sove-
plassbilletter). Det henstilles derfor til konduktørene å 
foreta billettkontrollen og billettinnsamlingen så nøyaktig 
som mulig. 
Innsamles ikke: 
- lokale norske maskin- og ferdigtrykte edmonsonske 
billetter (med unntak for soveplass billetter), 
- ferdigtrykte billettkort, 
- »- norske rundreisebilletter, 
- »- kupongbilletter. 
Rullebilletter og togsalgsblankobilletter skal alltid be-
holdes av den reisende. 
V ed engangskontroll gis billettene bare makulerings-
klipp. 
Ved flere gangers kontroll makuleringsklippes billet-
tene under siste kontroll. 
Før billetter makuleres, må konduktøren være sikker 
på at den reisende ikke skal gjøre reisavbrudd, men fort-
sette reisen direkte til bestemmelsesstasjonen. 
Vis nøyaktighet ved kontrollklipping av billettkort 
(feil her fører ofte til store ulemper for kunden). 
Påse at det ikke jukses med at 1-tallet på ½ -måneds-
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billetter (for første månedshalvdel) er rettet til 2-tall og 
brukes siste månedshalvdel. 
Feil utstedte billetter tas inn for direkte innsendelse 
til KK (ikke til utstedelsesstedet) med opplysninger. 
Anmodning fra kunder om å få beholde billetten 
(f.eks. som legitimasjon til reiseregning) etterkommes i 
den utstrekning det er mulig. Billetten makuleringsklip-
pes før utlevering. 
Makuleringsklipping: 
- edmonsonske billetter: kontrollklipp midt i øverste 
kant på kortsiden med datostemplet, 
- billetter som kan brettes: makuleringsklipp i bretten 
midt på billetten. 
2.1. Delv is brukte billetter 
For billetter utstedt gjeldende for flere personer ( eks. 
familierabatt, gruppereiser) er det viktig at det av på-
tegningen fremgår hvor mange personer og kategori som 
har reist (foruten benyttet vognklasse). Eks.: «Tog nr ... 
dato . . . . . . . . fra . . . . . . . . til . . . . . . . . x voksne over 
25 år, y 15- 25 år , og z barn». 
Da det ofte er dårlig plass for påtegninger, er det trykt 
særskilt lapp (bl. 001.519.30) som kan klebes på billetten. 
2.2. Reisende uten gyldig billett 
Konstateres det under billettkontrollen misbruk eller 
andre uregelmessigheter, noteres den reisendes navn og 
adresse. 
Det samme gjelder hvis den reisende ikke har penger 
eller nekter å løse billett. 
Gis den reisende tillatelse til å følge med toget uten 
gyldig billett, bør det kreves pant som dekker billettens 
kostende. Rapport sendes distriktsjefen. 
Den reisende må gjøres merksam på at i de tilfeller 
pantet ikke innløses innen 3 måneder, vil dette bli solgt. 
Det gis kvittering for pantet, som den reisende tar 
med seg ved innløsningen. 
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3. Betaling med sjekk 
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Sjekkbeløpet må være under kr. 500,- og ikke over-
stige beløpet kunden skal betale. Kunden må legitimere seg 
(kontobevis, pass, førerkort e.l.). Forevist legitimasjon 
(art, nummer og utstedelsessted) og kond.s sign. føres 
bak på sjekken. Forevises kontobevis, må kontrolleres at 
kontonummeret på beviset er det samme som sjekkonto-
nummeret, og at underskriften på sjekken likner under-
skriften på beviset. 
Billetten påskrives «sjekk». 
Sjekken byttes snarest mulig i kontanter på kond.s 
stasjoneringsstasjon. 
Sjekk som betalingsmiddel kan bare tas imot når 
kond. har tid til det. Reisesjekker og kontantsjekker bør 
ikke tas imot som betalingsmiddel i tog. 
4. Utenlandsk valuta 
Konduktørpersonalet har adgang til å motta uten-
landske sedler som betalingsmiddel ved billettsalg. Uten-
landske sedler behandles som bestemt i Trykk 832, art. 
1118. 
Myntsort 
100 danske kroner 
100 svenske kroner 
100 finske mark 
1 engelsk pund 
100 franske francs 
100 belgiske francs 
100 hollandske gylden 
100 vest-tyske mark 
100 sveitsiske francs 
100 østerrikske schilling 
100 italienske lire 
100 portugisiske esqudos 
100 spanske pesetas 
1 amerikansk dollar 





















Togføreren skal sørge for at det i konduktørvogna 
finnes beholdning av merkesedler (bl. 001.518.15), mer-
kelapper (bl. 001.521.26), adressemerkelapper for reise-
gods (001.521.25), pappmerkelapper («flis»), og ståltråd 
(bagasjetråd). 
Merkesedlen (bl. 001.518.15) og merkelappen (bl. 001. 
521.26) erstatter merkenummeret som ellers, ved stasjo-
nær ekspedisjon, festes til godset. Merkesedlen/ -lappen 
må fylles ut tydelig og nøyaktig. Merkesedlene er gummi-
erte på baksiden ferdig for påklebing. Merkeseddelen/ 
-lappen påføres samme nummeret som på togsalgsblanko-
billetten. Etter som forholdet ligger an, bør reisegodset 
også forsynes med adresselapp (001.521.25). 
Det utstedes alltid særskilt togsalgsblankobillett for 
reisegods, selv om den reisende også løser reisebillett. 
Når reisegods ekspedert på togsalgsblankobillett ut-
leveres til kunden, klippes eller hogges feltet «Reisegods 
utlevert» i billetten. Står feltet åpent, betyr det at det er 
ekspedert reisegods på billetten, som er i jernbanens vare-
tekt og som den reisende har krav på å få utlevert. Ut-
stedes billetten for hund, barnevogn eller annet som kun-
den selv tar hånd om, skal kand. derfor med en gang 
klippe i feltet «Reisegods utlevert» ved billettutstedelsen. 
Togsalgsblankobillett skal aldri tas inn, selv om det 
utleveres reisegods på den. 
Etter De' bestemmelse kan på kortere strekninger 
hvor det ikke er kond.bytte, frakt for reisegods avgjøres 
ved rullebilletter som da festes til kolliet. 
5.1. Særtakst for barnevogner 
Etter De' bestemmelse kan barnevogner på nærmere 
fastsatte strekninger og/ eller tog befordres etter en sær-
takst fritatt for momstillegg. Se særskilt takstblad med 
utsnitt av takster for reisegods. 
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5.2. Utlevering av reisegods ekspedert til ubetjente eks-
pedisjonssteder og holdeplasser 
Hvis den reisende ikke melder seg i toget eller under 
togets opphold på vedkommende ekspedisjonssted, tas 
reisegodset med til første betjente stasjon ( eller reise-
godsets bestemmelsessted) som snarest mulig sender 
godset tilbake til sitt bestemmelsessted når stedet er be-
tjent, eventuelt til den stasjon vedkommende ekspedi-
sjonssted (godsets bestemmelsessted) er underlagt, når 
bestemmelsesstedet er ubetjent. 
Reisegodskuponger som kond. har tatt inn for utlevert 
reisegods, leverer kond. til første betjente stasjon hvor 
toget stopper. Stasjonen videresender kupongene i konvo-
lutt til vedkommende ekspedisjonssted event. stasjon ved-
kommende ekspedisjonssted/ holdeplass er underlagt. 
6. Når skade på gods oppdages i toget 
Konduktøren må søke å begrense skader mest mulig, 
og gir skriftlig melding til godsets adressestasjon. Hvis 
sendingen må settes igjen på en mellomstasjon, skal rette 
vedkommende der sørge for at det blir skrevet besiktig-
elsesprotokoll, og at 2 ekspl. blir sendt til godsets adres-
sestasjon. 
7. Skadet vogninventar 
Verdien av de ting som ødelegges eller skades, skal 
konduktøren søke oppkrevet hos vedkommende. 
Er skaden forårsaket ved forsett (hærverk), sendes 
melding til distriktsjefen, som i tilfelle melder forholdet 
til politiet. Den reisendes navn og adresse påføres meld-
ingen. 
For alle erstatningsbeløp som konduktøren krever opp, 
utstedes togsalgsblankobillett, som leveres den reisende 
som kvittering for det oppkrevde beløp. Det må tydelig 
angis hva det er betalt erstatning for. 
3 
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For øvrig må alle skader og mangler ved utstyr inn-
føres i anmerkningsboka, bl. nr. 001.571.06. (Se trykk 
405.1.) 
Føl,gende priser innbefatter NSB's gjennomsnittlige 
innkjøpspriser + et anslagsvis beløp, som skal dekke 
arbeidsomkostninger for utskifting og innsetting av ved-
kommende inventar. 
pr. stk. kr. 
Drikkebegerautomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
Drikkebegerautomat plast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 
Drikkeglass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,20 
Dørmatter av gummi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,00 
Elektriske brytere og trykknapper . . . . . . . . . . 12,50 
Glødelamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
pr. mtr. kr. 
Gulvløper i gang 52,00 
pr. stk. kr. 
Gulvteppe i kupe ......... ... ........ 41,00-145,00 
Håndkle 55 X 75 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
Håndkle 50 X 75 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
Karaffel, stor og liten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 
Karaffelholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 
Klosettrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 
Kleskrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
Lampebeslag av presstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 
Lysstoffrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 
Lampekuppel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 
Rullegardin komplett, sovevogn . . . . . . . . . . . . . 114,00 
RJUlleg,ardin komplett, sittevogn . . . . . . . . . . . . . 200,00 
Rullegardinstoff, vanlig 
Rullegardinstoff, nylon 
pr. mtr. kr. 
25,50 
70,00 
pr. stk. kr. 
Bekken i sovevogn . . . . . .. . . ..... .. . .. . .. . . 18,00 
Hodepute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 
Putevar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
Poselaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 
Laken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
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Overmadrass ........... . Regning etter takst 
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Undermadrass . . .... ... . Regning etter takst 
Ullteppe, enkelt .. . .. . . . ...... . .. .. .. . ... . 
Ullteppe, dobbelt .... . ........... . ..... . .. . 
Dunteppe . ...... . .... . . . ............ . ... . 
Vatteppe ... ... . ....... . .... . . . ..... . ... . 
Termometer i kupe .... .... . .. . .. . . . ...... . 
Termometer i sovevognsdør ........... . ... . 
Trekkgardin ........ . .................... . 
Vaskeservant, stor hjørneservant .. .. .. . . . . 
Vaskeservant, for øvrig . . .. . .. .. ... . . . .... . 
Vindusglass inntil ½ m2 .. . .....••.••••• •• •. 
Vindusglass ½-1 m2 ••. • •••••• • ••••• • ••••. 
Vindusglass over 1 m2 . . • . •• . ...•• .. . • . . •• 
Isolerglass . . ...... . ..... . .............. . 
Montering pr. vindu .. . . . ... . . .. . . ..... . . . 
Vindusremmer . .. . .. . . . . ... . ... .... ...... . 
Speil i dører . ..... .. .................. . . 
Speil i sideganger ca. ¼ m2 . ......... .. ... . 
Speil i sideganger ca. ½ m2 • • ..•• . .••.••..• 
Speil i klosett- og toalettrom .... .. ... . . . . . 
Speil i sovekupeer ... . ..... . ............. . 
Speil i toalettrom turistvogn . .. .. . .. . . . . . . 
Speil i toalettrom turistvogn 3 delt ....... . 
8. Hittegods 























Når toget er kommet til ende- eller sporbruddstasjon, 
skal konduktøren under visitasjon av toget ta vare på 
mulige gjenstander, som deretter innleveres på stasjons-
mesterens kontor. 
9. Avstander og takster 
9.1. For billetter og reisegods mellom Bergen resp. Arna 
på den ene side, og Voss og stasjoner øst for Voss på den 
annen side, økes de oppførte avstander i Avstandstabell, 
Trykk 803, med 21 km for Bergen, og 5 km for Arna. 
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9.2. Alle takstavstander (i Trykk 803) i gjennomgang 
gjennom Liertunnelen (Asker- Brakerøya) skal minskes 
med 2 km. 
Fra stasjonene vest for Brakerøya til stasjonene på 
sidelinjen Asker-Spikkestad er taksten den samme som 
til Asker st. (prisutregningen skjer etter sammenlagt av-
stand fra/ til Brakerøya med tillegg av 26 km). 
9.3: NSB's takster i «Rutebok for Norge» og i rutebok 
for Norges spesielle taksthefte «Takster», er offisielt 
takstmateriale. Merk at i togrutene er anført virkelige 
km-avstander. Nyttes disse til prisutregning, må man ta 
hensyn til spesielt forannevnte unntak for Bergensbanen 
(Bergen) og Liertunnelen. I taksttabellene med billett-
priser (som f. eks. i «Takster» med utregnede billettpriser 
fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) er derimot 
anført de takstavstander som skal nyttes ved prisutreg-
ningen i persontrafikken. Av disse tabeller fremgår også 
stasjonenes kodenummer, «stasjonsnr. >>, som skal føres på 
billettene. 
Takstavstander for del-strekninger kan eksempelvis 
tas ut av taksttabellene slik: Oslo-Brøsjø 223 km + 
Oslo-Drangedal 203 km = den søkte avstand Drangedal 
-Brøsjø 20 km. 
9.4. Antall km ved endret reise 
9.4.1. Hønefoss- Hokksund. . 
Hønefoss-Hokksund over Oslo . . . . . . . . . . . . . . . 158 km 
» » » Vikersund 54 » 
104 km 
9.4.2. Hønefoss- Drammen. 
Hønefoss-Drammen over Oslo . . . . . . . . . . . . . . . 141 km 






Det er ikke forutsetningen at samtrafikksbilletter skal 
utstedes i tog. Når spesielle grunner tilsier det, skal sam-
trafikksbilletter likevel utstedes i den utstrekning De 
bestemmer. 
I gjennomgang over ferjestrekningen Moss-Horten 
og bilstrekningen Horten- Tønsberg eller Horten-Hol-
mestrand (eller omvendt) er det adgang til å utstede di-
rekte billetter slik : 
For jernbanestrekningene regnes sammenlagt avstand 
til/fra Moss og til/ fra Tønsberg (sydover) eller til/ fra 
Holmestrand (nordover) . Over jernbanestrekningene kan 
regnes NSB's rabatter. 
Til denne billettpris legges båtens og bilenes andeler 
som er (takster gjeldende fra 1.3.75): 
Bil Båt 
kr kr 
Enkeltbilletter, voksne . . 5,50 6,-1)For fram- og tilbake-
Enkeltbilletter, barn . . . 3,- 3,- reisebillett regnes 
Permisjonsrabatt . . . . . . 3,- 3,- dobbelt enveis takst. 
Militærrabatt . . . . . . . . . . 5,50 6,-1)*) Hundebillett på jern-
Honnørrabatt . . . . . . . . . . 5,50 3,- bane og bil : Barnebil-
Studierabatt . . . . . . . . . . . 5,50 6,-1) letts pris 2. klasse etter 
Familierabatt 1/1 (voksen) 5,50 6,-1) takst for jernbane-
Familierabatt ½ (voksen) 5,50 6,-1) strekningen og sam-
Familierabatt ¼ (barn) . 3,- 3,- menlagt avstand for 
Presselegitimasjon . . . . . 5,50 6,-1) jernbane- og bilstrek-
Billettkort (voksen) . ... 42,50 44,00 ningen (= 19 km). 
Billettkort (barn) . . .... . 21,50 24,- Barnevognbillett: 
Hundebillett . . . . . . . . . . . *) 3,- Jernbane og bil: Jern-
Barnevognsbillett . . . . . . *) *) banens takst, uten 
moms, og sammenlagt 
avstand for jernbane-
og bilstrekningen 
( = 19 km). 
Barnevognsbillett kan 
utstedes i transitt over 
båtstrekningen uten 
innregning av pris-
andel for båten. 
1) I tiden 1/9-31/5 (vintersesongen) er taksten kr. 5,50. 
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Togsalgsblankobilletten krysses i kryssruten for M/F 
Bastø (og i tilfelle for vedkommende rabattart). 
Det er intet i veien for at billett utstedes bare gjeld-
ende til Moss, Horten, Tønsberg eller Holmestrand, med 
innrekning av tilsluttende båt og/eller bilandel som anført. 
Gjennomgangsbillett utstedt gjeldende til eller via 
Tønsberg eller Holmestrand, gjelder valgfritt for reise 
også over Skoppum. 
Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over 
M/F Bastø. (Reisegods Østfold-Vestfold kan ekspederes 
via Oslo 0-V, eller omvendt. Ved ek1spedisjon via Oslo, 
husk overføringsavgiften Oslo 0-V.) 
Reisegodstaksten til Horten regnes etter den totale av-
stand (jernbane + bil) med snittpunkt i Tønsberg resp. 
i Holmestrand, og etter jernbanens vanlige km-takster for 
reisegods. Bilstrekningene Tønsberg- Horten resp. Holme-
strand-Horten regnes = 19 km. 
11. «Oslo-takst» 
Fo:rstadsstrekningene om Oslo utgjør et særskilt 
takstsystem, «Oslo-takst». Reisegods kan ikke ekspederes 
til eller fra stasjoner beliggende mellom Oslo-Lille-
strøm/ Ski/ Asker. Gjøvikbanens forstadsstrekning er et 




12 .1. Oppgjør for togsalgsbilletter. 
Konduktørene. 
R e g n s k a p i t e r m i n e n s 1 Ø p. 
Blanko togsalgsbilletter. 
Billettene regnskapsføres på Bl. nr. 001.711.30 «Forteg-
nelse over blankobilletter solgt i tog», etterhvert som de 
selges. Blankettens hode fylles ut med: 
- Kond's navn 
- Kond's rullenr. 
- St. navn og nr. 
Solgte billetter føres opp med nr. og beløp. FeiJiskrevne 
billetter føres opp med nr. og oridet «Feil» i rubr!ikken for 
beløp. Det nyttes særskilt blankett for hvert billettslag. 
Feilskrevne billetter påføres ordet «Feil» og rives ikke 
ut av blokken. 
Rullebilletter og ferdigtrykte billetter med fast pris. 
Slike billetter betaler konduktøren kontant, fratrukket 
1 % tellepenger. For billetter som kjØpes kontant gis ingen 
kvittering. 
Beholdningskontroll m. v. 
Konduktørene skal etter anmodning fra stasjonerings-
stasjon vise fram for kontroll sin beholdning av billetter 
og/eller kontanter tilsvarende det belØp han har kvittert 
for. Stasjonen gir kvittering for utført kontroll. 
Regnskapsavslutnin~ 
Blanko togsalgsbilletter. 
Oppgjør skal foretas INNEN DEN SISTE DAG I HVER 
MANED. For øvrig kan oppgjør finne sted når som hels t 
i måneden. Kond.stasjonen kan fastsette visse dager hvor 
oppgj ør IKKE kan finne sted. 
Oppgjør skal fortrinnsvis finne sted ved konduktørens 
stasj oneringsstas j on. 
Ved oppgjør nedsummeres BL nr. 001.711.30 til «Brutto», 
tellepenger (1 % ) avrundet til nærmeste 10 Øre, fratrekkes 
og «Netto innbetalt» påføres. 
NettobelØpet - billettgjenpartene og BL nr. 001.711.30 
leveres inn til konduktørstasjonen (innen den siste dag i 
måneden hvis det ikke er gitt noen annen bestemmelse om 
obligatorisk tidligere innlevering). 
Selv om kond. ikke har h att salg, i:1kal blokken(e) vises 
fram til kond.stasjonen siste dag i måneden for kontroll. 
Ved konduktørens fratreden fra tjenesten som konduktØir 
skal restbeho1dnin.gen av billetter/sluttoppgjør innleveres. 
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Stasjonene. 
R e g n s k a p i t e r m i n e n s 1 Ø p. 
Blanko togsalgsbWetter. 
Når en konduktør leverer inn oppgjØr skal sfasjonen 
kontrollere at alle solgte billetter er ført på fortegnelsen, 
BL nr. 001.711.30, at denne er riktig summert og tellepenger 
er fratrukket. 
Konduktøren gis kvittering for innleveringen på Bl. nr. 
001. 711.31 som fylles ut i 3 ekspl. med fØlgende opplys-
ninger: 
- X i ruten mer,ket «2 OppgjØcr:-». 
- OppgjØrstasjon s nr. 
- Kond's rullenr . 
- Kond'.s navn. 
-- Termin og år. 
- Ut for det reg.nr,/billettslag oppgjØret gjelder 
fØr-es beg.nr. - slutt nr. og belØp. 
- Beløp summeres ned -til rubr. mevket «Sum». 
- Kond. st. datumstemler alle 3 ekspL og kvit-
terer for motta,kelsen . 
BL nr. 001.711.31 skal også fylles ut for blokker som 
vises fram til kontroll uten at det har foregått ,salg. Beg.nr. 
fØres både i rubrikken for beg.nr. og slutt nr. og i rubrik-
ken for «BelØp» settes en vannrett strek. 
1 ekspL gis kond. som kvittering, 1 ekspL (originalen) 
oppbevares midlertidig i dato-orden for sen ere bruk i regn-
skapsarbeidet, og 1 ekspL (vedheftet de tilhørende BL nr. 
001.711.30), arkiveres ved st. i 6 mndr. Kond. oppbevarer 
sine kvitteringer i 1 år etter regnskapsterminens slutt. 
Periodisk beho ldningskontroU. 
Kond.st./stasjoneringsstedet skal med visse mellomrom 
- MINST HVERT HALVÅR - kontrollere at kond's be-
holdning av rullebilletter og andre ferdigtrykte billetter 
til fast pris, samt kontantbeholdningen til sammen tii.svarer 
den utleverte vekslepengebeh oldning. 
Kvittering for foretatt kontroll gis på BL nr. 001.711.31. 
På ledig linje fØres kodenr. 314, og tekstes «Vekslepenger 
lmntrollert». 
Dersom kontrollene faller sammen med vanlig billett-
oppgjør gis kvittering for foretatt kontroll på den samme 
blankett som nyttes til oppgjØrskvitterinrg. 
Nyttes egen blankett fylles denne ut og behandles etter 
rutinen for vanlig oppgjør. 
Konduktørstasjonene skal og;så fØre kontroll med at kon-
duktørene ikke har for store beholdninger av blanko tog-
salgsbilletter. 
Til hjelp i dette arbeidet vil kond.st. terminvis bli til-
stillet en d ataliste som bl. a. viser den enke1te konduktØrs 
beholdning av antall blokiker a 25. Større beholdninger enn 
4 blokker er anmecr:-ket på listen med en stjerne foran 
Reg.nr. 
Det må forlanges regelmessig oppgjør, og spesielt må 
det føres kontroll med stjernemerkede poster. 
-19- Trykk 804 
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12.2. Kodenr. for stasjoner og holdeplasser 
OSLO DISTRIKT 
Hovedbanen 

























































































0407A Kveset spor 
0408 FLISA 
























































































































































































































































0914A Hovda Bru 










































l000D Lille telneset 
l000E E id 
1002 TOLGA 
1002B H årnålvoll 
1002C Stormyra 
1004 os 




















1014A Fla tberg 
1014B Gildseth skole 
1015 LANGLEITE 





















































































1218 STORLIEN GR. 












































































1346 HOLMV ASSAS 
1346A Holmvassdal 
1346B Vasselv 
1346C Ø. Hjortskardmo 
1347 SVENNINGDAL 












































































































































































































1715C Søndre Sandnes 
1716 GVAMMEN 













































































































































































































































































2326A Eggj areid 
2326B Volli 
2327 REIMEGREND 


















































































13. Oversikt over rabatter. 
Vær oppmerksom på at i de tilfelle rabatten er avhengig av minste reiseavstand, kan det 
lønne seg å løse billett litt lenger enn den virkelige reisestrekning. 
For pla·ssbilletter og sovevognplasser må det betales ordinært tillegg. 
Krav og 





















2. klas:-:e og 12. klasse og 
1. klasse 1. klasse 




barn: 25 år, 
ellers ingen 
! 150km 
2. klasse og 
I.klasse 
Rabatt-type 
I I Studie -• 









j __ ~ Militær-rabatt 
l
i Mannskape11· Befal 
Korporaler 
-! Ingen - - -I Ingen 
I 
-,I~g;n Ingen 
'12. klasse og 12. klasse 1' 2. klasse 12. klasse og 
1. klasse ---~--- 1. klasse 
w 
>I>-
Eventuell f Ingen Gjelder ikke' Ingen Gjelder i I Ingen I Ingen I Ingen 
tidsbe- f.o.m. 20.12. alminnelig- I 
grensning t .o.m. 27.12. het ikke jul, 
f.o .m. 1.1. nyttår og 
t.o.m. 3.1. 
I påske 
f.o.m. fredag I 
førpalme- I søndag 
t.o.m. i 
3.påskedag 
Krav til Ingen Aldersbevis/ Legitima- Ingen,men Studiebevis/ Verne- Forsvarets 
legitima- legitimasjon sjon for alle gruppen skolebevis pliktsbok identitets-
sjon familiemed- måhaen medpass- kort for 
lemmene ansvarlig foto norsk befal 
(voksen) 
I I reiseleder 
Rabatt i 0/o 20 °/o 500/o I Ektefelle : 10-24 del- 150 °/o 75 0/o 30 0/o 
Pris: Takst- 50 °/o. takere: 25 0/o Bruk takst- Bruk takst- Bruktakst-
8 x enkelt- tabell 15.1 
Barn 15- 25 25 og fler : tabellen 15.1 tabellen 15.3 år: 50 0/o. 30 0/o. I tabellen 15.1 
billett. (s. 67- 77) Barn 4---15 Minst 15 ½ 2. klasse ¼ 2. klasse (s. 93- 104) 
Takst- år : 75%. deltakere: (s. 67- 77) (s. 67- 77) 
tabell 15.1 Barn0-4 år : reiseleder 
(s. 67-77) 
100 0/o reiser gratis 
Takst- Takst-
tabell 15.2 , tabell 15.3 ' 
' 
I I <s. 79-91> I <s. 93-104> i I 
Rabatter må registreres, bruk ikke rullebilletter! 
«Økonomibillett»: På avstander 50 km og over kan prisen for billettkort spaltes opp på 10 del-billetter 









km kr km kr km kr 
1- 4 60,- 20 118,- 71- 80 285,-
5- 8 75,- 21 121,- 81- 90 317,-
9 80,- 22 126,- 91-100 350,-
10 82,- 23 128,- 101-110 381,-
11 84,- 24 132,- 111-120 415,-
12 90,- 25 136,- 121-130 446,-
13 93,- 26-30 149,- 131-140 479,-
14 96,- 31-35 167,- 141-150 513,-
15 101,- 36-45 185,- 151-160 546,-
16 103,- 46--50 204,- 161-170 580,-
17 107,- 51-55 220,- 171-180 613,-
18 112,- 56--60 237,- 181-190 646,-
19 114,- 61-70 251,- 191-200 680,-
Halvmånedsbilletter 
km kr km kr km kr 
1- 4 33,- 20 65,- 71- 80 158,-
5- 8 42,- 21 68,- 81- 90 175,-
9 44,- 22 70,- 91-100 193,-
10 46,- 23 71,- 101-110 211,-
11 47,- 24 73,- 111-120 229,-
12 50,- 25 75,- 121-130 246,-
13 52,- 26-30 83,- 131-140 264,-
14 53,- 31-35 93,- 141-150 283,-
15 57,- 36-45 103,- 151-160 301,-
16 58,- 46--50 113,- 161-170 319,-
17 60,- 51-55 121,- 171-180 338,-
18 62,- 56-60 131,- 181-190 356,-
19 63,- 61-70 139,- 191-200 374,-
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14. Billettpriser fra Oslo og Trondheim 
For enkeltbilletter til 2. og 1. klasse er i etterfølgende 
tabeller prisene angitt for reise mellom Oslo og Trondheim 
på den ene side og alle de ekspedisjonssteder ved Stats-
banene på den annen side hvor direkte billetter utstedes. 
Hvor det mellom de samme ekspedisjonssteder er togfor-
bindelse over flere veier, er prisen som regel angitt bare 
for den korteste vei. (Mellom en del stasjoner blir reise-
veien kortest og billettprisen lavest ved å benytte ferje 
Moss- Horten.) 
MERK: Billetter utstedt fra Hamar og sønnenforlig-
gende ekspedisjonssteder til Støren og nordenforliggende 
ekspedisjonssteder eller omvendt gjelder valgfritt for reise 
o v e r D o v r e eller R ø r o s. 
Takstene gjelder bare i den utstr ekning de forskjellige 
klasser og tog kjøres mellom vedkommende ekspedisjons-
steder. Opplysning om dette finnes i togrutene. 
-~~ -
! Enkeltbilletter I Sta- Mellom sjons- Oslo Km 




Kr. I Kr. 
1508 Adal . . . . . . . . . . . 101 31,- Holmestrand 
1322 Agle ... .. ...... 744 192,- Eidsvoll 
2000 Akkerhaugen . . 150 46,- Kongsberg 
0201 Alna x ......... 7 2,-
0926 Alvdal ... . ... . . 324 100,- 150,- Eidsvoll 
2146 Arendal . . ..... 316 98,- 147,- Kongsberg 
2342 Arna .. ........ . 467 144,- 216,- , Roa 
0407 Arneberg .. .... 145 45,- - Kongsvinger 
1616 Ask .. . .. . .. . .. 96 30,- Roa 
1616 Ask .... .. .. .. . 116 36,- Drammen 
1413 Asker .. .. . .. .. 23 7,-
0533 Askim . .. . . ... . 54 17,-
0922 Atna ....... . . . 272 84,- 126,- Eidsvoll 
2180 Audnedal . . . ... 417 129,- 196,- Kongsberg 
0927 Auma . ... .... · I 337 104,- Eidsvoll 
0646 Aurdal h . . .... 
1 
197 46,-
2308 Austvoll .... ... 160 49,- Roa 




1706 Bakkerud . . . . . . 
0924 Barkald . .. .... 
1509 Barkåker .. . ... 
0925 Bellingmo ... .. 
2359 Berekvam . .. .. 
0545 Berg ... . .... . . . 
2351 Bergen . . . . . ... 
0723 Bergseng .. .... 
1110 Berkåk ... . . ... 
1410 Billingstad . . ... 
1361 Bjerka . . . . .. ... 
0805 Bjorli ... .. . . . .. 
2109 Bjorvatn ... .. . . 
1018 Bjørgen . .... . . . 
1018 Bjørgen . . . . . .. . 
0611 Bjørgeseter . ... 
0645 Bjørgo h .. . .. .. 
1523 Bjørkedal ... . .. 
2185 Bjørkevoll . .. .. 
1342 Bjørnstad .. .. . . 
0307 Blaker . . .. . ... . 
2141 Blakstad .... ... 
0617 Bleiken . .. . .. . . 
1407 Blommenholm 
1388 Bodø .. ........ 
1 
2 
373 Bolna . . ........ 
334 Bolstadøyri . . . . 
1819 Borgestad . .. . .. 






800 Bottheim . ... .. 
1419 Brakerøya .. . .. 
402 Brandval ... .. . 
411 Braskereidfoss 
411 Braskereidfoss 
623 Breiskallen . .. . 







176 Breland . ... . .. . 
311 Bromma ..... . . 
716 Brumunddal .. · I 
218 Brusand .. . . .. . 
200 Bryn X • • • • ••• • t 




I Km Gjelder over 2. kl_. _i_ l. kl. 
Kr. Kr. 
133 41,- - Kongsberg 
304 95,- - Eidsvoll 
107 33,- - Holmestrand 
312 96,- - Eidsvoll 
346 107,- - Roa 
127 39,- -
492 152,- 228,- Roa 
175 54,- - Eidsvoll 
467 144,- 216,- - »-
17 5,- -
1022 235,- - Eidsvoll 
400 124,- 186,- -»-
253 78,- - Kongsberg 
486 150,- - Eidsvoll-Røros 
525 158,- - Eidsvoll-Dovre 
49 15,- -
192 46,- -
187 58,- - Holmestrand 
459 142,- 213,- Kongsberg 
856 209,- 314,- Eidsvoll 
42 13,- -
302 93,- - Kongsberg 
81 25,- -
11 3,- -
1282 275,- 413,- Eidsvoll 
1124 251,- 377,- - »-
414 128,- - Roa 
185 57,- - Kongsberg 
197 61,- - Holmestrand 
352 109,- 164,- Eidsvoll 
49 15,- -
116 36,- - Kongsvinger 
170 52,- - - »-
182 56,- - Eidsvoll 
115 36,- -
830 205,- 308,- Eidsvoll 
383 118,- 177,- Kongsberg 
174 54,- - Roa 
140 43,- 65,- Eidsvoll 
543 161,- 242,- Kongsberg 
4 2,- -
567 165,- 248,- Kongsberg 




2106 Brøsjø .... .. .. . 
0722 Brøttum 
2144 Bråstad ..... .. . 
2331 Bulken ..... . . . 
1607 Burud ........ . 
1315 Byafossen .... . 
2002 Bø ... . ... .... . . 
0215 Bøn ... ....... . 
2138 Bøylefossbru .. . 
2139 Bøylestad . .... . 
1202 Charlottenlund . 
0214 Dal ...... . .... . 
2335 Dale ....... . . . . 
1368 Dalselv . ..... . . 
1811 Dalsvatn .. .... ·1 
1628 Darbu . .. . .... . 
0517 Dilling ........ . 
0314 Disenå ........ . 
1707 Djupdal ... .... . 
0641 Dokka h ...... . 
0747 Dombås . ...... . 
0746 Dovre . .. .. . .. . 
1421 Drammen .... . . 
2103 Drangedal .. . . . 
1355 Drevja .. .. .... . 
1357 Drevvatn . ... . 
1104 Drivstua .... . . 
1613 Drolsum . . ... . 
1370 Dunderland .. . 
2212 Egersund .... . -I 
2104 Eggevåg .. . .... · 
1524 Eidanger ... . .. . 
1524 Eidanger .. . .. . . 
0537 Eidsberg .... . . . 
1714 Eidsstryken . .. . 
0216 Eidsvoll ..... . . 
1209 Eidum ....... . . 
1521 Eikenes . ..... . . 
1818 Eikonrød . . ... . 











































2. kl. I 1. kl_.~------
Gjelder over 










































































0620 Eina .......... . 
1350 Eiterstraum . .. . 
1358 Elsfjord . . .... . 
0909 Elverum .... . . . 
0909 Elverum ...... . 
0705 Espa .... .. .. .. . 
2111 Espelandsmyr .. 
0643 Etna h ... ... .. . 
2333 Evanger ..... . . 
0918 Evenstad ...... . 
0648 Fagernes h .. . . . 
0636 Fall . . . ...... . . 
2132 Farsjø ........ . 
1385 Fauske ..... . .. . 
0303 Fetsund .. ... . . 
2118 Fidjetun ..... . . 
1362 Finneidfjord .. . 
2322 Finse . ... .. .. . . 
0205 Fjellhamar .... . 
2136 Flaten .. ...... . 
2200 Flekkefjord . . .. 
1705 Flesberg ..... . . 
0408 Flisa .. .. .. .. .. . 
1212 Flornes .. ... .. . 
0639 Fluberg .... ... . 
2307 Flå . .......... . 
2361 Flåm .. . , . .. . . . 
1338 Flåtådal .. . ... . 
1100 Fokstua . .... . . . 
1816 Follestad ...... . 
1324 Formofoss . ... . 
0522 Fredrikstad . . .. 
0209 Frogner ... .... . 
2140 Froland ..... .. . 
0733 Fåvang . . ... .. . 
1501 Galleberg . . .. . . 
0317 Galterud ...... . 
2225 Ganddal ...... . 
1334 Gartland ...... . 
2116 Gauslå ........ . 
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Km Gjelder over 

























































72,- - Kongsberg 
267,- 401,- Eidsvoll 
9,- -
96,- 144,- Kongsberg 
236,- 354,- Eidsvoll 
93,- 140,- Roa 
5,- -
88,- - Kongsberg 
149,- - _,,_ 
39,- - _,,_ 
46,- - Kongsvinger 
171,- 1257,- Eidsvoll 
41,- I -
47,- I - Roa 
110,- 165,- _,,_ 
204,- 306,- Eidsvoll 
112,- 168,- -»-
56,- - Kongsberg 
195,- - Eidsvoll 
29,- 44,-
9,- -
92,- - Kongsberg 







297,- I Eidsvoll 
- Kongsberg 







0540 Gautestad ..... 
2319 Geilo .... . ..... 
1611 Geithus ........ 
2107 Gjerstad ....... 
0626 Gjøvik ......... 
1701 Gleda .. . . . . .... 
1008 Glåmos ... .. ... 
2315 Gol . . .......... 
0615 Gran . . . .. . .. . . 
0319 Granli ..... .... 
1802 Gransherad .... 
2357 Granvin . .... .. 
0601 Grefsen x ...... 
0525 Greåker ....... 
0404 Grinder ...... . . 
0627 Grindvoll ...... 
1325 Grong ......... 
0202 Grorud x ...... 
2121 Grovane .. .... . 
0612 Grua . .... .. ... 
2108 Grytinggrend .. 
1804 Grønvollfoss ... 
1213 Gudå .. . . .. .... 
1600 Gulskogen ..... 
2306 Gulsvik .... .. .. 
1716 Gvammen ... .. 
2001 Gvarv ... . .. ... 
2184 Gyland . .. .. . .. 
0309 Haga ..... . .... I 
0608 Hakadal . ... .. . 
0546 Halden ... ... .. 
2323 Hallingskeid . .. 
1014 Haltdalen .. .. .. 
0711 Hamar ......... 
0923 Hanestad ...... 
0610 Harestua . ..... 
1335 Harran ....... . 
0409 Haslemo .. ... .. 
0213 Hauerseter .. .. . , 













































































































128,= I Roa 275 85,-








·1 Km I Enkeltbilletter 
2. ,kl. I I. kl. 1-- I ·-K -r .- '--=K~r .---'-------
Gjelder over 
2137 Haugsjå ...... · 1' 287 '. 
0503 Hauketo x . . . . . 9 
1414 Heggedal . . . . . . 29 
1210 Hegra . . . . . . . . . . 595 
0538 Heia . . . . . . . . . . . 74 
1122 Heimdal . . . . . . . 542 
1208 Hell . . . . . . . . . . . 585 
2114 Helldalsmo . . . . . 288 
2209 Helleland . . . . . . 509 
2214 Hellvik . . ... ... I 531 
0413 Heradsbygd .... 1 167 
0413 Heradsbygd . .. . ! 185 
2117 Herefoss . . . . . . . 304 
2205 Heskestad 489 
1371 Hjartåsen . . . . . . 1105 
0903 Hjellum . . . . . . . 131 
1102 Hjerkinn . . . . . . . 382 
1808 Hjuksebø .. .. . · I 134 
1605 Hokksund . . . . . 68 
1354 Holandsvika . . 972 
1503 Holm . . . . . . . . . 75 
1505 Holmestrand . . 84 
0509 Holstad . . . . . . . 28 
1809 Holtsås . . . . . . . 139 
1207 Hommelvik . . . 577 
1526 Horten . . . . . . . . 103 
1526 Horten . . . . . . . . . 70 
1115 Hov . . . . . . . . . . . 124 
1115 Hovin . . . . . . . . . 508 
0729 Hunder . . . . . . . . 197 
0736 Hundorp . . . . . . . 252 
0631 Hval . . . . . . . . . . . 86 
1411 Hvalstad . . . . . . . 19 
2115 Hynnekleiv . . . . 296 
1412 Høn . . . . . . . . . . . 21 
1617 Hønefoss . . . . . . . 90 
1617 Hønefoss . . . . . . . 122 
0905 Hørsand . . . . . . . 138 
1005 Høsøien . . . . . . . . 392 
1405 Høvik . . . . . . . . . 10 
0203 Høybråten x . . . 13 











































































= I Kongsberg 
h Spesialtakst, «Valdresbillett». x «Oslo-Takst». 









2. kl. I 1. kl. 
Gjelder over 
Kr. Kr. 
0619 Hågår ........ . 
2360 Håreina . . ..... . 
0904 Ilseng ........ . 
0544 Ingedal . . ..... . 
0541 Ise .... .... . .. . 
0616 Jaren ......... . 
0212 Jessheim . ... .. . 
0715 Jessnes ....... . 
0628 Jevnaker .. ... . 
0412 Jømna .... ... . . 
0412 Jømna ........ . 
1320 Jørstad ....... . 






















0513 Kambo . . . . . . . . 54 17,-
0405 Kirkenær . . . . . . 133 41,-
0603 Kjelsås x . . . . . . 10 2,-
1712 Kjerre . . . . . . . . . 162 50,-
1520 Kjose . . . . . . . . . . 168 52,-
2102 Kjosen . . . . . . . . . 198 61,-
2224 Klepp . . . . . . . . . 572 166,-
2210 Klungland . . . . . 514 157,-
0211 Kløfta . . . . . . . . . 37 11,-
0531 Knapstad . . . . . . 42 13,-
0504 Kolbotn . . . . . . . . 13 4,-
2309 Kolsrud . . . . . . . 164 51,-
1631 Kongsberg . . . . . 97 30,-
0318 Kongsvinger . . . 100 31,-
1103 Kongsvoll . . . . . . 393 121,-
0920 Koppang . . . . . . . 247 76,-
1215 Kopperå . . . . . . . 641 176,-
0551 Kornsjø . . . . . . . 165 51,__: 
1019 Kotsøy . . . . . . . . 491 152,-
2135 Kragerø . . . . . . . 245 76,-
1713 Kravikfjord·. . . . 167 52,-

























2130 Kristians_an_ d_ ._._·~ _3_63 _ _ 1_1_2~,-__.__168,- Kongsberg __ 








1351 Kvalfors .. . . .. . 
0740 Kvam .. . ... . . . 
1118 Kvål . . ... .. . . . . 
1349 Laksfors . . ... . . 
1703 Lampeland .. .. . 
0507 Langhus . . . .. . . 
1015 Langlete . .. . .. . 
1302 Langstein .. ... . 
1519 Larvik .. .... .. . 
1337 Lassemoen .. .. . 
1710 Laugi . . . . . . . . . . 
1516 Lauve . . . . . .. . . 
1201 Leangen ... . .. . 
0647 Leira h . ... .. . . 
0208 Leirsund . . .. . . . 
2179 Leivoll ... .. .. . . 
1117 Ler . . .. .... . . .. 
0801 Lesja . . .. . . . .. . 
0804 Lesjaskog ... . . . 
0803 Lesjaver k . .... . 
1306 Levanger . . . . . . 
0725 Lillehammer . . . 
0207 Lillestrøm . ... . 
0210 Lindeberg .. . . . 
2312 Liodden . . ... . . 
0524 Lisleby . . .. .. . . 
1805 Lisleherad . . .. . 
0502 Ljan x . .. . .. .. . 
0802 Lora . . . . .. . . .. . 
0732 Losna ..... . . . . 
1116 Lundamo . ... . . 
2005 Lunde . . .. ... . . 
0614 Lunner . .. . .. . . 
1323 Lurudal .. ... . . 
1404 Lysaker ...... . 
1376 Lønsdal . . . . .. . . 
0204 Lørenskog x . . . 




























































































0323 Magnor .... ... . 
1344 Majavatn ..... . 
1205 Malvik ........ . 
2178 Marnardal .... . 
0808 Marstein ...... . 
0321 Matrand .... .. . 
1634 Meheia .. . . .. . . 
1120 Melhus ...... .. 
1214 Meråker ...... . 
1206 Midtsandan . .. . 
0908 Midtskog ..... . 
0702 Minnesund .... . 
2326 Mjølfjell . .... . . 
1603 Mjøndalen . . . . . 
1364 Mo i Rana .... . 
0720 Moelv ........ . 
2204 Moi . ....... . . . . 
0703 Morskogen . ... . 
2126 Mosby ..... .. . . 
1352 Mosjøen ...... . 
0516 Moss .. ........ . 
0605 Movatn x ..... . 
2324 Myrdal ... ... . . 
0505 Myrvoll . . ..... . 
0536 Mysen ........ . 
1312 Mære .... ..... . 
2353 Mønshaug .... . 
1614 Nakkerud .... . . 
2101 Nakksjø ...... . 
0406 Namnå .. . ..... . 
1341 Namsskogan .. . 
1333 Namsos ....... . 
2113 Nelaug ... .... . 
2313 Nesbyen ...... . 
2356 Nesheim ..... . . 
2105 Neslandsvatn .. 
1813 Nisterud ...... . 
0606 Nittedal ... . . . . 
2175 Nodeland ... .. . 
1810 Nordagutu .. . . . 
0642 Nordsinni h .. . 
- 45 - Trykk 804 
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Km I Enkeltbilletter 

































































































86,- 129,- Kongsberg 
57,- 86,- Roa 
125,- - »-
68,- 102,- Kongsberg 
51,- -»-
7,-
115,- i 173,- Kongsberg 
44,- 66,- 1 -»-
46,- - , 
----- -~~--------
h Spesialtakst, «Valdresbillett». x «Oslo-Takst». 
5 
- 46 -
Sta- Mellom Enkeltbilletter 
sJons- Oslo Km Gjelder over 
nr. og 2.kl. I 1. kl. 
Kr. I Kr. 
0501 Nordstrand x 7 2,-
1715 Norefjord ... ... 176 54,- Kongsberg 
1806 Notodden ... . .. 143 44,- - »-
0625 Nygard . . ...... 119 37,-
1506 Nykirke ....... 93 29,- Holmestrand 
1121 Nypan ......... 538 160,- Eidsvoll 
2221 Nærbø . ... ... .. 559 164,- 246,- Kongsberg 
0640 Odnes ....... . . 140 43,-
2119 Oggevatn . . .... 324 100,- 150,- Kongsberg 
2217 Ogna . .. ... ... . 539 160,- -»-
1522 Oklungen . . . ... 180 56,- Holmestrand 
1522 Oklungen ...... 202 62,- Kongsberg 
0521 Onsøy ......... 86 27,-
1107 Oppdal .. . ..... 430 133,- 200,- Eidsvoll 
0506 Oppegård . . .... 18 6,-
0916 Opphus ... ... .. 214 66,- 99,- Eidsvoll 
2208 Orrestad ....... 506 155,- Kongsberg 
1007 Orvos .......... 406 125,- Eidsvoll-Rena 
1004 Os .. ... .... .... 385 119,- 179,- Eidsvoll 
1820 Osebakken . . ... 195 60,- Holmestrand 
1820 Osebakken . ... . 187 58,- Kongsberg 
0743 Otta .... ....... 297 92,- 138,- Eidsvoll 
0709 Ottestad .... ... 119 37,-
1330 Overhalla . .... . 798 200,- Eidsvoll 
2352 Palmafoss ..... 388 120,- Roa 
1700 Pikerfoss . .... . 103 32,- Kongsberg 
1821 Porsgrunn .. ... 188 58,- - »-
1821 Porsgrunn ..... 194 60,- Holmestrand 
1601 Pukerud . . ..... 56 17,-
0539 Rakkestad . .... 79 24,- 1 
2304 Rallerud . . .. ... 121 37,- 1 Roa 
1203 Ranheim . . ..... 561 164,- I Eidsvoll 
0917 Rasta ... . . .. . .. 224 69,- 1104,- - »-
0622 Raufoss .... ... . 112 35,-
2327 Reimegrend . . .. 363 112,- 168,- Roa 
0621 Reinsvoll 107 33,-
1011 Reitan ........ -1 432 133,- 200,- Eidsvoll-Rena 
1016 Reitstøa ... ... -1 472 146,- - »-




0914 Rena . .. .... . . . 
0721 Ring .. . .... .. . . 
0734 Ringebu .... . .. , 
0719 Ringsaker . ... . 
1307 Rinnan . .. ... . . 
2142 Rise . ... . . ... . . 
1 
0613 Roa . . .. ....... . 
1382 Rognan .. . .. .. · I 
1020 Rognes . .... . .. , 
1020 Rognes .. ..... . 
1708 Rollag ... ..... . 
0809 Romsdalshorn . . : 
1304 Ronglan . . .. .. . , 
0401 Roverud . . . .. . . 
0718 Rudshøgda . .. .. 1 
0912 Rudstad . . ... . . 
1010 Rugldalen . ... . 
0518 Rygge . . .. . .. . 
1717 Rødberg . . .. . . 
1380 Røkland .. .. . . 
1310 Røra . . ....... . 
1006 Røros . ... .. . . . 
1360 Røsså .. ...... . . : 
1415 Røyken . .. .. ... · 
0519 Råde . .... .... . 
0308 Rånåsfoss ... . . . ! 
1513 Råstad .. ... .. . . 
1633 Saggrenda . ... . 
1502 Sande . . ... . .. . 
1514 Sandefjord ... . . 
0316 Sander ........ . 
0604 Sandermosen x . 
0526 Sandesund .... . 
2226 Sandnes . . .... . 
1632 Sandsværmoen . 
2182 Sandvatn . . .. . . 
1408 Sandvika . . . . . . 
2133 Sannidal . .. .. . . 
0527 Sarpsborg . .. . . . 
1345 Sefrivatn . . . . . . 













































2. kl. I 1. kl. 
























































- , Kongsberg 
Holmestrand 








214,- 1 321,- I Eidsvoll 
162,- I - Eidsvoll 






2112 Selåsvatn ..... . 
1511 Sem ... . . ...... 1 
0313 Seterstøa . . .. . 
1017 Singsås .... . . . 
1017 Singsås . . .. .. . 
2203 Sira . ........ . 
2216 Sirevåg .. . .. . . 
1326 Sjemsvoll . ... . . 
0741 Sjoa . . . ....... . 
1332 Skage .. . .. .. . 
0315 Skarnes ... ... . 
1301 Skatval . ..... . 
0508 Ski . ......... . 
1815 Skien N .... . . 
1815 Skien N . .... . 
0543 Skjeberg . .... . 
1500 Skoger .. . ..... . 
1329 Skogmo . . . . . .. . 
1305 Skogn ....... . . i 
1630 Skollenborg . .. . 
1507 Skoppum ..... . 
0529 Skotbu . . ...... . 
1608 Skotselv . . .. .. . 
0322 Skotterud . . ... . 
0635 Skrukli . . . ... . 
1402 Skøyen x . . . . . 
1409 Slependen ... . 
0534 Slitu ..... . ... . 
1343 Smalåsen . . . . . 
1504 Smørstein . . . . 
2181 Snartemo ... . . 
1321 Snåsa ... . . .. . . 
2303 Sokna .. . .... . 
1211 Sona ... .. . . . . 
1311 Sparbu ...... . 
1416 Spikkestad ... . 
0532 Spydeberg ... . 
1405 Stabekk ..... . 
0919 Stai . ...... . . . 
0708 Stange .. ..... . 
2336 Stanghelle .... ·[ 





2 . kl. I 1. kl. 
Gjelder over 
271 I/ 8::-_ 12~:-- Kongsberg 







286 88,- : 
809 202,- 1 
79 24,- I 
595 169,- I 
24 7,- 1 
178 55,- I 
204 i 63,- j 
115 36,- I 
61 19,- I 
795 200,- I 
629 174,- 1 
90 28,- I 
98 30,- I 
34 10,- 1 
78 i 24,- 1 














116 'i 36,- - 1 
3 2,- -
15 5,- - · 
60 19- -1 
866 211:-1317,- Eidsvoll 





666 rno,- 1 -
37 11,- 1 -
45 14,- 1 -







114 , 35,- - Eidsvoll 
432 j 133,- - Roa 
597 169,- 254,- Kongsberg 
h Spesialtakst, «Valdresbillett». x «Oslo-Takst». 










2. kl. i 1. kl. 
Gjelder over 
2338 Stavenesli .... . 
1604 Steinberg .. . . . . ! 





1314 Steinkjer . .. .. . 1 











33,- I Eidsvoll 
0915 Steinvik .. . .. . 
1013 Stensli . . .. . .. . 
1300 Stjør dal ..... . 
1318 Stod .... . .... . 
1512 Stokke . . ... .. . 
2183 Storekvina ... . 
0704 Strandlykkja 
0609 Stryken .... . . . 
0206 Strømmen . . . . 
1374 Stødi . .. .. .. .. . I 
1114 Støren ... . ... . 
1317 Sunnan . ... . . . 
1702 Svene . . . .... . 
2314 Svenkerud .. . . 
1347 Svenningdal . . 
2004 Svenseid . ... . . 
1119 Søberg . . .. ... . 
0305 Sørumsand ... . 

































0706 Tangen ... . ... I 102 31,-
1000 Telneset . . . . . . 357 110,-
1807 Tinnegrend ... ·1· 139 43,-
1800 Tinnoset . . . . . . . 173 53,-
2003 Tjønnås . . . . . . . 165 51,-
1002 Tolga . . . . . . . . . . 368 114,-
0530 Tomter . . . . . . . . 37 11,-
0644 Tonsåsen h . . . . 179 46,-
2145 Torbjørnsbu . . . 315 97,-
2316 Torpo . . . . . . . . . 218 67,-
1356 Toven . . . . . . . . . 985 229,-
2339 Trengereid . . . . . 452 140,-
0731 Tretten . . . . . . . . 214 66,-


























1348 Trofors . . . . . . . . 920 219,- 329,- Eidsvoll 
1126 Trondheim 553 163,- 245,- _,,_ 
1709 Tråen . . . . . . . . . . 149 46,- Kongsberg 
0_9_2_8_ T.::_y_n_s_et_ ._. _· _· ._._·_· _,· _ 3_4_7 __ 1_07~•- ~-161,- Eidsvoll 








2100 Tyri .... . .. . .. . 
1615 Tyristrand ... . 
1615 Tyristrand . . . . 
1510 Tønsberg 
1510 Tønsberg 
2206 Ualand ....... . 
1109 Ulsberg ....... . 
2325 Upsete ........ . 
2328 Urdland 
2320 Ustaoset ... . .. . 
2134 Vadfoss .. .. . . . 
2337 Vaksdal ..... . 
1812 Valebø ....... . 
1319 Valøy ....... . . 
1704 Vangestad ... . 
2220 Varhaug ..... . 
2358 Vatnahalsen . . 
1 2120 Vatnstraum .. . 
1711 Veggli ........ . 
2110 Vegårshei ...... ' 
0717 Veldre ......... ' 
2301 Verne .. . .... .. . 
2124 Vennesla .... . . 
1308 Verdal ..... . . . 
0806 Verma .... ... . 
0511 Vestby .... . . . . 
1627 Vestfossen ... . 
2219 Vigrestad . .. . . 
1612 Vikersund .... . 
1204 Vikhamar ..... . 
1517 Viksfjord ..... . 
0739 Vinstra .... . .. . 
0630 Viul .......... . 
2330 Voss . ......... . 
0410 Våler . .. .. .... . 
1101 Vålåsjø . ...... . , 








2. kl. I 1. kl. 












496 153,- 230,- Kongsberg 
456 141,- 212,- Eidsvoll 
342 106,- 159,- Roa 
372 115,- 1173,- - »-
264 82,- 123,- - »-
I I 
I 
239 74- 1 -
440 136:- 204,-
154 48,- I 
101 186,- I 
123 38,- I 







337 104,- Roa 
328 101,- 152,- Kongsberg 
158 49,-
260 I 80-












39 12,- 1 
73 23,- I 
548 162,-1 
94 29,- I 
- ; Kongsberg 
566 165,- I Eidsvoll 
150 46,- I Holmestrand 
266 82,- I 123,- Eidsvoll 
84 26,- Roa 
385 119,- 179,- -»-
164 51,- Kongsvinger 
373 
1
115,- 173,- Eidsvoll 
379 117,- I - [Roa 




2305 Ørgenvika ..... 
0730 Øyer ........... 
1327 Øyheim ........ 
1328 Øysletta .. .. ... 
1635 Øysteinstul .... 
1331 Øysvoll . .. . . ... 
0320 Abogen . . .... . . 
0906 Adalsbruk ..... 
2317 Al ... .. ........ 
1609 Amot .. . .. .... . 
0810 Andalsnes .... . 
0607 Aneby .. . ... .. . 
1803 Arlifoss ... .. ... 
0311 Arnes ......... 
0510 As ... . .... . .... 





2. kl. I 1. kl. 








































1508 Adal ... . .. .. .. . 
1322 Agle .. . . . . ... . . 
2000 Akkerhaugen . . 
0201 Alna .. . .... .. . 
0926 Alvdal .. . . ... . . 
2146 Arendal . .. . .. . 
2342 Arna .. . .... .. . . 
0407 Arneberg ... .. . 
1616 Ask .. . . . .. . .. . 
1413 Asker ..... . .. . 
0533 Askim . ... .. . . . 
0922 Atna .. ... .. . . . 
2180 Audnedal . . ... . 
0927 Auma .. .... . . . 
0646 Aurdal ....... . 
2308 Austvoll ...... . 
1706 Bakkerud ... . . . 
0924 Barkald .... . . . 
1509 Barkåker ... . . . 
0925 Bellingmo .. .. . 
2359 Berekvam .... . 
0545 Berg .. ..... .. . . 
2351 Bergen ... ... . . 
0723 Bergseng ..... . 
1110 Berkåk . ...... . 
1410 Billingstad .... . 
1361 Bjerka ........ . 
0805 Bjorli ... . ... .. . 
2109 Bjorvatn ... . .. . 
1018 Bjørgen .. .. . .. . 
0611 Bjørgeseter .. . . 
0645 Bjørgo ..... . . . 
1523 Bjørkedal . .... . 
2185 Bjørkevoll . .. . . 
1342 Bjørnstad . .... . 
0921 Bjørånes . .... . 
0307 Blaker .. . ... . . . 
2141 Blakstad ...... . 
0617 Bleiken .. . . . .. . 
1407 Blommenholm 
1388 Bodø ......... . 
1373 Bolna . . . .... . . . 
--- 53 - Trykk 804 
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317,- Eidsvoll- Kongsberg 













359,- Eidsvoll- Roa 
86 27,- , 41,-
570 165,- - Eidsvoll 
469 145,- I 
267 82,- I 123,-















855 209,- I 
634 175,- I 
564 164,- I 
729 1190,- 1 285,-










2334 Bolstadøyri . . .. 
1819 Borgestad . . ... . 
1819 Borgestad . .. .. . 
0800 Bottheim . . ... . 
1419 Brakerøya . ... . 
0402 Brandval .... . . 
0411 Braskereidfoss 
0623 Breiskallen . . .. 
1339 Brekkvasselv .. 
2176 Breland . .... . . . 
2311 Bromma .. .... . 
0716 Brumunddal .. . 
2218 Brusand . ..... . 
0200 Bryn ... .. .. .. . 
2223 Bryne .. . ..... . 
2106 Brøsjø . .. ..... . 
0722 Brøttum .. .. . . . 
2144 Bråstad ... . . .. . 
2331 Bulken .. ..... . 
1607 Burud .... . .. . . 
1315 Byafossen .. . . . 
2002 Bø ......... .. . . 
0215 Bøn ........... ' 
2138 Bøylefossbru . . ·j 
2139 Bøylestad . .... . 
I 
1202 Charlottenlund . 
0214 Dal . .... . . .... . . 
2335 Dale . ... . . ... . . , 
1363 Dalselv ... . ... . 
1811 Dalsvatn ... .. . . 
1628 Darbu .. .. .. . . _I 
0517 Dilling . . . • • • • • • I 
0314 Disenå . ..... . . . 
1707 Djupdal . ...... . I 
0641 Dokka ..... .... ' 
0757 Dombås . .. ... . 
0746 Dovre ........ . 
1421 Drammen . . .... 
1 2103 Drangedal .... . 
1 
1355 Drevja .. .. . . .. . 
1357 Drevvatn . ..... 1 
- 54 -
Km I Enkeltbilletter I 































































































255,- 1 Eidsvoll 
- Eidsvoll-Kongsberg 
=I 
- 55 - Trykk 804 
1.1.1975 
- ---- ·-- ---·--------- - -- ------ - -
Sta- Mellom I Enkeltbllletter I 
sJons- Trondheim Km i 
nr. og 2. kl. I 1. kl. i 
Gjelder over 
1104 Drivstua . .. . .. . 
1613 Drolsum .... . . . 
1370 Dunderland . . . . 
2212 Egersund . .... . 
2104 Eggevåg .. . .. . . 
1524 Eidanger . . . .. . . 
1524 Eidanger .. . .. . . 
0537 Eidsberg . . . ... . 
1714 Eidsstryken . . . . 
0216 Eidsvoll ...... . 
1209 Eidum .. ... .. . . 
1521 Eikenes .. .. ... . 
1818 Eikonrød ..... . 
0620 Eina . ... . ..... . 
1350 Eiterstraum . .. . 
1358 Elsfjord ...... . 
0909 Elverum . .... . . 
0909 Elverum . ..... . 
0705 Espa ... . .... . . . 
2111 Espelandsmyr . 
0643 Etna . .. . .... . 
2333 Evanger . .. . . . 
0918 Evenstad . .. .. . 
0648 Fagernes . . . . . 
1 0636 F all .. .. . . ... . 
2132 F ar sjø . . ...... . 
1385 Fausk e .. .. . ... . 
0303 Fetsund ...... . 
2118 Fidjetun ...... . 
1362 Finneidfjord .. . 
2322 Finse . .. . .. . . . . 
0205 Fjellhamar ... . . 
2136 Flaten . ........ 
1 
2200 Flekkefjord . . . . 
1705 Flesberg ... . .. . . 
0408 Flisa ... . .. . .... I 
1212 Flornes . ... ... . · 
0639 Fluberg .... . . . 
2307 Flå .... .. ..... . 
2361 Flåm . ........ . 











































Kr. Kr. I 
45,- 68-

























- Eidsvoll- Holmestr. 
- Eidsvoll 






21 3,- Dovre 
- Eidsvoll-Kongsberg 
- Eidsvoll 
- Eidsvoll- Roa 
- I 
195,- -1 Eidsvoll 
i~~:= =. Eid; ;oll- Kongsberg 
181,- 272 - 1 
161- '-I Eidsvoll 
2ii,- l 317,- Eidsvoll- Kongsberg 
146,- 219,- 1 
209,- 314,- Eidsvoll- Roa 
160,- - Eidsvoll 
206,- - Eidsvoll-Kongsberg 
237,- - -»-
182,- - -»-

















[ I Enk~tbillet~r 
I
_ K_m_'---- -'----'---G- J_e_ld_e_r _ov_e_r 2 . kl. I 1. kl. : 
1 
Kr. J Kr. 
1100 Fokstua . . . . . . . . 191 59,- [ 89,-
1816 Follestad . . . . . . . 735 191,- Eidsvoll-Kongsberg 
1324 Formofoss . . . . . 213 66,-
0522 Fredrikstad . . . . 647 177,- 266,- Eidsvoll 
0209 Frogner . . . . . . . . 523 158,- -»-
2140 Froland . . . . . . . . 851 209,- Eidsvoll- Kongsberg 
0733 Fåvang . ...... . 
1 
321 99,- 149,-
1501 Galleberg . .... -i 620 173,- Eidsvoll 
Røros-Flisa 0317 Galterud . . . . . . . 506 
2225 Ganddal . . . . . . . 1132 
1111 Garli . . . . . . . . . . 75 
1334 Gartland . . . . . . . 229 
2116 Gauslå . . . . . . . . . 853 
0540 Gautestad . . . . . 638 
2319 Geilo . . . . . . . . . . 806 
1611 Geithus . . . . . . . . 643 
2107 Gjerstad . . . . . . . 788 
0626 Gjøvik . . . . . . . . . 677 
1701 Gleda . . . . . . . . . . 660 
1008 Glåmos . . . . . . . . 150 
155,-
252,- 378,- Eidsvoll-Kongsberg 
2315 Gol . .. .. . . ..... 1 756 
0615 Gran . . . . . . . . . . 621 
0319 Granli . . . . . . . . . 505 
1802 Gransherad . . . . 721 
2357 Granvin . . . . . . . 965 
0601 Grefsen . . . . . . . 560 
0525 Greåker . . . . . . . 656 
0404 Grinder . . . . . . . . 471 
0627 Grindvoll . . . . . . 619 
1325 Grong . . . . . . . . . 220 
0202 Grorud ...... .. -542 
2121 Grovane . . . . . . . 896 
0612 Grua . . . . . . . . . . 606 
2108 Grytinggrend . . 794 
1804 Grønvollfoss . . . 710 
1213 Gudå . . . . . . . . . . 72 
1600 Gulskogen . . . . . 607 
2306 Gulsvik . . . . . . . . 694 
1716 Gvammen . . . . . 738 
2001 Gvarv . . . . . . . . . 707 
































































0309 Haga . .. .. . ... . 
0608 Hakadal ... .. . 
0546 Halden . .. . . . . 
2323 Hallingskeid .. 
1014 Haltdalen .... . 
0711 Hamar ... ... . . 
0923 Hanestad ... . . 
0610 Harestua . ... . 
1335 Harran .. . .. . . 
0409 Haslemo . . . . . . I 
0213 Hauerseter ... . 
2321 Haugastøl .. . . . 
2rn7 Haugsjå . . ... . 
0503 Hauketo .... . . 
1414 Heggedal . ... . 
1210 Hegra .... . ... . 
0538 Heia .... .... . . 
1122 Heimdal ....... · 
1208 Hell .. ........ ·1 
2114 Helldalsmo .. .. . 
2209 Helleland . .... ·I 
2214 Hellvik ... ..... , 
0413 Heradsbygd . .. . 
2117 Herefoss .... . . . 
2205 Heskestad ..... ' 
1371 Hjartåsen ... ... I 
0903 Hjellum ...... . 
1102 Hjerkinn ....... [ 
1808 Hjuksebø . .. .. . 
1605 Hokksund ..... , 
1354 Holandsvika .. i 
1503 Holm .. ... . ... . 
1505 Holmestrand . .. ! 
0509 Holstad . .. ... . . 
1809 Holtsås .. . ..... ' 
1207 Hommelvik ... . 
1814 Hoppestad ..... ! 
1526 Horten ... ..... . 
1526 Horten ... .... . · i 
0637 Hov .......... . 
1115 Hovin . .. .. ... ·[ 
0729 Hunder ........ . 
-- 57 
Km I Enkeltbilletter i 


















627 174,- 1 
11 3,- 1 
















841 207,- 311,- Eidsvoll-Kongsberg 
1062 242,- -»-
1084 245,- -»-
413 128,- Røros 
857 210,- -1 Eidsvoll-Kongsberg 
1042 238,- - -»-
552 I 162,-1 243,-
432 I 133,- I 200,- Dovre 
1 n 53,- I 80,- - »-
687 183,- Eidsvoll-Kongsberg 


















- , Eidsvoll 
=I 
677 182,- 1 
45 14,- 1 
356 110,- 1 





0736 Hundorp .. .. .. . i 
0631 Hval .. . .. . .. .. . j 
1411 Hvalstad . ... .. . i 
2115 Hynnekleiv .... : 
1412 Høn .... .. .... ·I 
1617 Hønefoss . . . ... . 
0905 Hørsand . . . . . . ' 
1005 Høsøien . . .. . . . 
1406 Høvik . .. ... . . 
0203 Høybråten . . . . 
2177 Høye ........ . 
0619 Hågår .. . .... . 
2360 Håreina . . .... . 
; 
0904 Ilseng ...... .. -i 
0544 Ingedal . . ...... 
1
, 
0541 Ise . . .. . . . .... . 
! 
0616 Jaren . .... .. .. . 
0212 Jessheim ..... . . 
0715 Jessnes . . .. ... . 
0628 Jevnaker ... . . . 
0412 Jømna ........ . 
1320 Jørstad . . ... . . . 




























2. kl. I 1. kl. 
Gjelder over 
K r. j Kr. ! -
93,- j 140,- 1 
176,- I - Eidsvoll-Roa 
166,- - Eidsvoll 
208,- Eidsvoll-Kongsberg 
166,- Eidsvoll 





























185,- I Eidsvoll- Holmest r . 
I 
0513 Kambo . . . . . . . . 607 171,- 1 - 1 Eidsvoll 
0405 Kirkenær . . . . . . 465 144,- 1 - Røros-Flisa 
0603 Kjelsås . . . . . . . . 563 164,- I - , Eidsvoll 
1712 Kjerre . . . . . . . . . 715 188,- I - Eidsvoll- Kongsberg 
1520 Kjose . . . . . . . . . . 721 189,- I -
1 
Eidsvoll-Holmestr. 






,= li = IEidsvoll-~,,~ngsberg 
2224 Klepp . . . . . . . . . 1125 
2210 Klungland . . . . . 1067 242,- 1 - , -»-






,= jl = 11 Ei~s,,~oll 
0531 Knapstad . . . . . . 595 
0504 Kolbotn . . . . . . . . 566 165,- I - 1 -»-
2309 Kolsrud ...... . , 717 188,- j - , Eidsvoll-Roa 
1631 Kongsberg . ... ·/ 650 178,- 1267,- 1 Eidsvoll 





1103 Kongsvoll . . . . . . 
0920 Koppang ... ... . 
1215 Kopperå .. . ... . 
0551 Kornsjø ...... . 
1019 Kotsøy . ...... . 
2135 Kragerø ...... . 
1713 Kravikfjord . .. . 
1629 Krekling .. .... . 
2130 Kristiansand .. . 
0528 Kråkstad . . . .. . 
1351 Kvalfors . ..... . 
0740 Kvam ..... . .. . 
1118 Kvål .. . ....... . 
1349 Laksfors ...... . I 
1703 Lampeland .. .. . 
0507 Langhus ...... . 
1015 Langlete .. .... . 
1302 Langstein ... . . . 
1519 Larvik . . .... . . . 
1337 Lassemoen . ... . 
1710 Laugi . ........ . 
1516 Lauve . . ...... . 
1201 Leangen ... .. . . 
0647 Leira ...... ... . 
0208 Leirsund .... . . . 
2179 Leivoll ...... . . . 
1117 Ler .. . ... .. ... . 
0801 Lesja ......... . 
0804 Lesjaskog . . .. . . 
0803 Lesjaverk ..... . 
1306 Levanger .... . . 
0725 Lillehammer . . . 
0207 Lillestrøm .... . 
0210 Lindeberg .... ·I 
2312 Liodden ...... . 
0524 Lisleby . . ..... . i 
1805 Lisleherad .. .. . ,· 
0502 Ljan .... .. ... . 
0802 Lora ... . ...... . 
0732 Losna .. ... . .. · I 














































2. kl. J 1. kl. 
I 













































































I sJons- Trondheim Km Gjelder over nr. og 2. ,kl. I 1. kl. 
I Kr. Kr. 
2005 Lunde . .. .. . ... 728 1190,- Eidsvoll-Kongsberg 
0614 Lunner . . . . ... . 614 172,- Eidsvoll-Roa 
1323 Lurudal . ..... 199 61,-
1404 Lysaker .. . . .. 559 164,- Eidsvoll 
1376 Lønsdal ....... 603 170,- 255,-
0204 Lørenskog .... 539 160,- Eidsvoll 
0907 Løten . ...... . . 419 129,- Røros 
0323 Magnor . .. .... 531 154,--; Røros-Flisa 
1344 Majavatn .... . 322 99,- 149,-
1205 Malvik . . . .... . 15 5,-
2178 Marnardal .... 953 224,- 336,- Eidsvoll-Kongsberg 
0808 Marstein ... . .. 306 94,- 141,-
0321 Matrand . . ... . 520 157,- Røros-Flisa 
1634 Meheia . ...... 664 180,- 1 Eidsvoll-Kongsberg 
1120 Melhus . ...... 20 6,- 1 
1214 Meråker ..... . 81 25,- 38,-
1206 Midtsandan . .. 19 6,-
0908 Midtskog . .... 409 126,- Røros 
0702 Minnesund ... . 477 1147,-
2326 Mjølfjell ... ... . 907 217,- 326,- Eidsvoll-Roa 
1603 Mjøndalen . .... 615 172,- Eidsvoll 
1364 Mo i Rana .. . . . 498 154,- 231,-
0720 Moelv . . ... . .. . 397 123,-
2204 Moi ... . .. . ..... 1028 236,- 354,- Eidsvoll-Kongsberg 
. 0703 Morskogen .. . .. 469 145,___:_ 
2126 Mosby ........ . 906 217,- Eidsvoll-Kongsberg 
1352 Mosjøen ..... . . 406 125,- 188,-
0516 Moss . .. ........ 613 172,- 258,- Eidsvoll 
0605 Movatn 572 166,- - »-
2324 Myrdal ... ..... 889 214,- 321,- Eidsvoll-Roa 
0505 Myrvoll . . . ..... 569 165,- Eidsvoll 
0536 Mysen . ........ 617 172,- -»-
1312 Mære ...... .. .. 115 36,-
2353 Mønshaug ..... 945 223,- Eidsvoll-Roa 
1614 Nakkerud .. .. .. 656 178,- Eidsvoll-Drammen 
2101 Nakksjø ....... 744 192,- Eidsvoll-Kongsberg 
0406 Namnå . .. ... .. ·I 460 142,- Røros-Flisa 
1341 Namsskogan .. . 290 90,-
1333 Namsos ... . . .. -1 271 84,-
2113 Nelaug ........ 833 206,......'.. 309,- Eidsvoll-Kongsberg 




2356 Nesheim . ... .. . 
2105 Neslandsvatn .. 
1813 Nisterud . . . .. . . 
0606 Nittedal ... . .. . 
2175 Nodeland .... . . 
1810 Nordagutu .. .. . 
0642 N ordsinni .... . 
0501 Nordstrand ... . 
1715 Norefjord . .... . 
1806 Notodden .. .. . . 
0625 Nygard ... . . .. . 
1506 Nykirke ...... . 
1121 Nypan .... . ... . 
2221 Næ rbø .. .. . ... . 
0640 Odnes ...... . . . 
2119 Oggevatn . .. .. . 
2217 Ogna . . .. ... . . . 
1522 Oklungen . . . .. . 
1522 Oklungen ... .. . 
0521 Onsøy ........ . 
1107 Oppdal . . . .. .. . 
0506 Oppegård . .. . .. j 
0916 Opphus . . . ... . . 
2208 Or r estad . .. . . . _ I 
1007 Orvos . .. ...... . 
1004 Os . . . . . .. ..... . 
1820 Osebakken . .. . . 
0100 Oslo ..... .. . . .. 1 
0743 Otta ..... ... .. . 
0709 Ottestad ...... . i 
1330 Overhalla ..... . 
I 
2352 Palmafoss . . . . . 
1700 Pikerfoss . . .. . -! 
1821 Porsgrunn . .... I 
1821 Porsgrunn .... .' 
1601 Pukerud . . . ... . 1 
0539 Rakkestad ..... 1 
2304 Rallerud ... .. .. ; 
1203 Ranheim . .. . . . . ' 











Kr. I Kr~. I 
958 225,- I - Eidsvoll-Roa 
772 196,- 294,- Eidsvoll-Kongsberg 
719 188,- - »-
577 166,- Eidsvoll 
926 220,- Eidsvoll-Kongsberg 
697 185,- 287,- - »-
706 186,- Eidsvoll 
560 164,- -»-
729 190,- Eidsvoll-Kongsberg 
696 185,- - »-
672 181,- Eidsvoll 
646 177,- - »-
15 5,-











- I - »-























- 1 Eidsvoll- Kongsberg 
83,- : - 1· Eidsvoll- Kongsberg 














0622 Raufoss . ...... . 
2327 Reimegrend . . . . 
0621 Reinsvoll . .... . 
1011 Reitan . .. .. .. . . 
1016 Reitstøa . .. ... . 
0914 Rena . . . .... .. . 
0721 Ring ........ .. . 
0734 Ringebu ...... . 
0719 Ringsaker .... . 
1307 Rinnan ...... . . 
2142 Rise . ...... .. . . 
0613 Roa ... . . .... .. . 
1382 Rognan . . . . . . . . 
1020 Rognes . .... . . . 
1708 Rollag ...... . . . 
0809 Romsdalshorn . . 
1304 Ronglan .... . . . 
0401 Roverud ...... . 
0718 Rudshøgda .... . 
0912 Rudstad .. .. . . . 
1010 Rugldalen .... . 
0518 Rygge ...... .. . 
1717 Rødberg ...... . 
1380 Røkland .... . . . 
1310 Røra .. .... . . . . . 
1006 Røros .. ....... . 
1360 Røsså . ... . ... . . 
1415 Røyken . .... .. . 
0519 Råde .. ....... . 
0308 Rånåsfoss . . .. . . 
0308 Rånåsfoss .... . 
1513 Råstad .. ... ... . 
1633 Saggrenda . ... . 
1502 Sande .. ... ... . 
1514 Sandefjord .... . 
0316 Sander ..... ... . 
0604 Sandermosen . . 
0526 Sandesund .... . 
2226 Sandnes .. .. . . . 
1632 Sandsværmoen . 
2182 Sandvatn 
:.- 62 
Km I Enkeltbilletter I 
2 . kl. I 1. kl. 
I 
Kr. I Kr. 
665 180,- I -













859 210,- 315,- Eidsvoll-Kongsberg 













105 32,- I 
163 50,- I 75,-
465 144,- I 















657 179,- Eidsvoll-Kongsberg 
624 174,- Eidsvoll 
691 184,- Eidsvoll-Holmestr. 
511 156,- Røros-Flisa 
569 165,- Eidsvoll 
658 179,- - »-
1136 253,- 380,- Eidsvoll-Kongsberg 
652 178,- --1 







2133 Sannidal .. ... . 
0527 Sarpsborg . ... . 
1345 Sefrivatn ... . . 
1123 Selsbakk ... .. . 
2112 Selåsvatn .... . 
1511 Sem ... . ... . .. . 
0313 Seterstøa ... . . . 
1017 Singsås .... . . . 
2203 Sira ......... . 
2216 Sirevåg . .. .. . . 
1326 Sjemsvoll . ... . 
0741 Sjoa ......... . 
1332 Skage ....... . 
0315 Skarnes .... ... 1 
0315 Skarnes ........ , 
1301 Skatval ....... . , 
0508 Ski . ...... .. . . . i 
1815 Skien N ....... : 
1815 Skien N ...... . 
0543 Skjeberg ...... . 
1500 Skoger ..... . .. . 
1329 Skogmo ....... . 
1305 Skogn ........ . 
1630 Skollenborg ... . 
1507 Skoppum . .. . . . 
0529 Skotbu ........ . 
1608 Skotselv ... . .. . 
0322 Skotterud . . .. . . 
0322 Skotterud ... . . 
0635 Skrukli . . ..... . 
1402 Skøyen ... . .. . . 
1409 Slependen .. . . . 
0534 Slitu .......... . 
1343 Smalåsen .. ... . 
1504 Smørstein .... . 
2181 Snartemo .. . .. . 
1321 Snåsa ......... . 
2303 Sokna ... ..... . 
1112 Soknedal ..... . 
1211 Sona ......... . 
1311 Sparbu . ... . .. . 




2. kl. I 1. kl. 
I 
Kr. I Kr. 
566 165,-I -

















































- Eidsvoll -1 - Eidsvoll- Holmestr. 


























I I Enkeltbille~ter I 
! Km 1 
: 2 . kl. I 1. kl. 
Gjelder over 
0532 Spydeberg . .. . . 
1405 Stabekk ..... . . 
0919 Stai .. . ....... . 
0708 Stange ..... .. . . 
2336 Stanghelle .... . 
2234 Stavanger . . ... . 
1604 Steinberg .. . .. . 
1314 Steinkjer .. .. . . 
0707 Steinsrud . ..... : 
0915 Steinvik .. ... . ·[ 
1013 Stensli . .. . . . .. . 
1300 Stjørdal ..... . . 
1318 Stod . . .. ... ... . 
1512 Stokke .. . . .. . . . 
2183 Storekvina .. .. . 
0704 Strandlykkja .. 
0609 Stryken . ...... . 
0206 Strømmen ... .. ' 
1114 Støren .. ... . ... ' 
1317 Sunnan . . ... . . . 
1702 Svene ... . .. . . . 
2314 Svenkerud . . . . . 
1347 Svenningdal .. . 
2004 Svenseid . ... .. . 
1119 Søberg . ... .... . 
0305 Sørumsand .. .. . 
0512 Såner .. . . . . . . . . 
0706 Tangen . ..... . . 
1000 Telneset .. .... . 
1807 Tinnegrend . . . . 
1800 Tinnoset .... . . . 
2003 Tjønnås .. . . .. . 
1002 Tolga .. ... .... . 
0530 Tomter .. . . ... . 
0644 Tonsåsen . . ... . 
2145 Torbjørnsbu .. . 
2316 Torpo .. . . . . .. . 
1356 Toven . .... . .. · 1 
2339 Trengereid .... . 
0731 Tretten . .. .... . 
1 0634 Trevatn .. ... . . 




598 170,- Eidsvoll 














35 11,- 1 
145 45,- J 
679 182,- Eidsvoll 
997 231,- 347,- Eidsvoll-Kongsberg 
463 143,-
594 169,- Eidsvoll 
535 160,- - »-
52 16,- 24,-
137 42,-
- i Eidsvoll-Kongsberg 667 180,-
748 193,- - i Eidsvoll-Roa 
354 109,- J 
724 189,- 1 - Eidsvoll- Kongsberg 
- I 23 7,- 1 
549 1162,- 1 
601 . 170,- 1 
- I Eidsvoll 
-»-, I 
451 • 139,- I 
205 , 63,- ! 
692 184,- 1 
726 : 189,- 1 
718 ! 188,-
- i Eidsvoll-Kongsberg 
194 1 60,- I 90,-
590 168,- I 
732 190,- I 
868 211,- 1 
771 196,- I 294,-
432 133,- I 
1005 232,- 1 










662 179,- I - J Eidsvoll 
367 113,- 1170,-








I Km 1 
I 
Enkeltbilletter I 
2 . k l. J 1. kl. i 
K r. I Kr:-
Gjelder over 
1709 Tr åen . . ....... . 
0928 Tyn set . .... . . . . 
2100 Tyri .. . .. . . . . . . 
1615 Tyristrand .. .. . 
1510 Tønsberg .. . .. . 
I 
2206 Ualand ... . .. .. 1 
1109 Ulsberg . ... . .. . 
2325 Upsete .. ...... . 
2328 Urdland . . ... . . 
2320 Ustaoset ..... .. 
1 
2134 Vadfoss . . . . . . . . 
2337 Vaksdal ... . ... 1 
1812 Valebø . . . .... . . 1 
1319 Valøy . ....... . . 
1704 Vangestad . . .. . 
2220 Varhaug . ..... . 
2358 Vatnahalsen .. . , 
2120 Vatnstraum . .. . 
1711 Veggli . . . .. . .. . 
2110 Vegår shei .. . . . . 
0717 Veldre .... ... .. 
2124 Vennesla .. . .... 1 
1308 Verdal .. ... ... . 
0806 Verm a . .. . . . . . . ' 
0511 Vestby .... . . .. . 1 
1627 Vestfossen . . . . . 
2219 Vigrestad . . . .. . 
1612 Vikersund . . .. . 
1204 Vikhamar . . . . . . ' 
1517 Viksfjord ..... . 
0739 Vinstra .. .... .. 
1 
0630 Viul . .. .. . . . . . . 
2330 V«;>ss .. . . . . . . . .. : 
0410 Valer ..... . . . . . 
1101 Vålåsjø . . ... . . . 
2329 Ygre . . . . . ... . . . 
2305 Ørgenvika .... ·I 
0730 Øyer . . . . ... .... ' 





































































Eidsvoll- Dr ammen 
Eidsvoll- Holmestr. 
Eidsvoll- Roa 
- »-938 1· 222,- 333,-
434 134,- Røros 
180 56,- 84,-
1 . 
932 221,- \ - I Eidsvoll-Roa 
682 i 183,- I -1 Eidsvoll- Roa 
350 I 108,- I 162,-











1328 Øysletta . . . .. . . I 
1635 Øysteinstul . .. · I 










0320 Åbogen .... . .. . , 510 156,-
0906 Ådalsbruk ..... . 
1 
422 130,-
2317 Al . . . . . . . . . . . . . 781 198,-
1609 Åmot . .. . .. . ... 1 637 176,-
0810 Åndalsnes ... . ·I 324 100,-
0607 Åneby . . . . . . . . . 581 167,-
1803 Arlifoss . ....... ' 714 187,-
0311 Arnes . ........ ' 540 161,-
0311 Arnes ... . ..... 1
1 
569 165,- I 
0510 As . . . . . . . . . . . . . 584 167,- I 
1. kl. 
Kr. 












1303 Asen .. . ... . ... I 61 I 19,- I 
----'---'----
- 67 -




ENKELTBILLETTER I BILLETTKORT 
Kilometer J 1/ 2 I 1/ 4 I I 1/ 2 2. kl. I 2. kl. I 1. kl. 
2. kl . 2. kl . 2. kl. 1. kl. 1. kl. Voksen Ba.rn Voksen 
I 
1- 8 2,00 1,00 2,00 
9- 11 3,00 1,50 2,00 
12- 14 4,00 2,00 2,00 
15- 17 5,00 2,50 2,00 
18- 21 6,00 3,00 2,00 
I 
22- 24 7,00 3,50 2,00 
25- 27 8,00 4,00 2,00 
28- 30 9,00 4,50 2,50 
31- 34 10,00 5,00 2,50 
35- 37 11,00 5,50 3,00 
I I 
38- 40 12,00 6,00 3,00 
41- 43 13,00 6,50 3,50 
44- 46 14,00 7,00 3,50 
47- 50 15,00 7,50 4,00 
51- 53 16,00 8,00 4,00 
54- 56 17,00 8,50 4,50 
57- 59 18,00 9,00 4,50 
60- 63 19,00 9,50 5,00 
64- 66 20,00 10,00 5,00 
67- 69 21,00 10,50 5,50 
70- 72 22,00 11,00 5,50 
73- 76 23,00 11,50 6,00 
77- 79 24,00 12,00 6,00 
80- 82 25,00 12,50 6,50 
83- 85 26,00 13,00 6,50 
86- 89 27,00 13,50 7,00 
90- 92 28,00 14,00 7,00 
93- 95 29,00 14,50 7,50 
96- 98 30,00 15,00 7,50 
99- 102 31,00 15,50 8,00 
103- 105 32,00 16,00 8,00 
106- 108 33,00 16,50 8,50 
109- 111 34,00 17,00 8,50 
112- 114 35,00 17,50 9,00 
115- 118 36,00 18,00 9,00 - -~- --
I 



















































































































i ENKELTBILLETTER I 1/ " I BILLETTKORT 
K!lometer - - 1/ 2 I 1/ 4 I 4 2 kl I 2 kl I 1 kl 
2. kl. I 2. kl. 2. kl. 1. kl. 1. kl. V~ks~n Bar,; V~ks~n 
--
I I I I I I 
119- 121 37,00 18,50 I 9,50 56,00 28,00i 296,00 148,00 448,00 
122- 124 38,00 19,00 9,50 57,00 28,50 i 304,00 152,00 456,00 
125- 127 39,00 19,50 10,00 59,00 29,501 312,00 156,00 472,00 
128- 131 40,00 20,00 10,00 60,00 30,001 320,00 160,00 480,00 
132- 134 41,00 20,50 10,50 62,00 31,001 328,00 164,00 496,00 
I 
135- 137 42,00 21,00 10,50 63,00 31,50 336,00 168,00 504,00 
138- 140 43,00 21,50 11,00 65,00 32,50 344,00 172,00 520,00 
141- 144 44,00 22,00 11,00 66,00 33,00 352,00 176,00 528,00 
145- 147 45,00 22,50 11,50 68,00 34,00 360,00 180,00 544,00 
148- 150 46,00 23,00 11,50 69,00 34,50 368,00 184,00 552,00 
151- 153 47,00 23,50 12,00 71,00 35,501 376,00 188,00 568,00 
154- 157 48,00 24,00 12,00 72,00 36,00 384,00 192,00 576,00 
158- 160 49,00 24,50 12,50 74,00 37,00 392,00 196,00 592,00 
161- 163 50,00 25,00 12,50 75,00 37,50 400,00 200,00 600,00 
164- 166 51 ,00 25,50 13,00 77,00 38,50 408,00 204,00 616,00 
I 
167- 170 52,00 26,00 13,00 78,00 39,001 416,00 208,00 624,00 
171- 173 53,00 26,50 13,50 80,00 40,00 424,00 212,00 640,00 
174- 176 54,00 27,00 13,50 81 ,00 40,50 432,00 216,00 648,00 
177- 179 55,00 27,50 14,00 83,00 41,501 440,00 220,00 664,00 
180- 182 56,00 28,00 14,00 84,00 42,00 448,00 224,00 672,00 
183,- 186 57,00 28,50 14,50 86,00 43,00 , 456,00 228,00! 688,00 
187- 189 58,00 29,00 14,50 87,00 43,50 , 464,00 232,00! 696,00 
190- 192 59,00 29,50 15,00 89,00 44,501 472,00 236,00! 712,00 
193- 195 60,00 30,00 15,00 90,00 45,001 480,00 240,00! 720,00 
196- 199 61,00 30,50 15,50 92,00 46,00 488,00 244,00! 736,00 
I 
200- 202 62,00 31,00 15,50 93,00 46,501 496,00! 248,00! 744,00 
203- 205 63,00 31,50 16,00 95,00 47,501 504,00! 252,00! 760,00 
206- 208 64,00 32,00 16,00 96,00 48,00 512,001 256,00 768,00 
209- 212 65,00 32,50 16,50 98,00 49,00 520,00 260,00 784,00 
213- 215 66,00 33,00 16,50 
I 
99,00 49,50 528,0QI 264,oo 792,00 
216- 218 67,00 33,50 17,00 101,00 50,50 536,00 268,00 808,00 
219- 221 68,00 34,00 17,00 102,00 51,00 544,00 272,00 816,00 
222- 225 69,00 34,50 17,50 104,00 52,00 552,00 276,00 832,00 
226- 228 70,00 35,00 17,50 105,00 52,50 560,00 280,00 840,00 
229- 231 71,00 35,50 18,00 107,00 53,50 568,00 284,00 856,00 
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232- 234 72,00 36,00 18,00 108,00 576,001 288,001 864,00 
235- 238 73,00 36,50 18,50 110,00 55,001 584,001 292,001 880,00 
239- 241 74,00 37,00 18,50 111,00 55,501 592,001 296,001 888,00 
242- 244 75,00 37,50 19,00 113,00 56,50 600,001 300,001 904,00 
245- 247 76,00 38,00 19,00 114,00 57,001 608,001 304,001 912,00 
I I I 
248- 250 77,00 38,50 19,50 116,00 58,001 616,00 308,00 928,00 
251- 254 78,00 39,00 19,50 117,00 58,501 624,00 312,00 936,00 
255- 257 79,00 39,50 20,00 119,00 59,50 632,00 316,00 952,00 
258- 260 80,00 40,00 20,00 120,00 60,001 640,00 320,00 960,00 
261- 263 81,00 40,50 20,50 122,00 61,00 648,00 324,00 976,00 
I 
264- 267 82,00 41,00 20,50 123,00 I 61 ,50: 656,001 328,oo 984,00 
268- 270 83,00 41,50 21,00 125,00 62,50 664,001 332,00 1000,00 
271- 273 84,00 42,00 21,00 126,00 63,001 672,001 336,00 1008,00 
274- 276 85,00 42,50 21,50 128,00 64,001 680,00 340,00 1024,00 
277- 280 86,oo I 43,oo 21,50 129,00 64,501 688,001 344,00 1032,00 
I I 
281- 283 87,00 43,50 22,00 131,00 65,501 696,00 348,00 1048,00 
284- 286 88,00 44,00 22,00 132,00 66,001 704,00 352,00 1056,00 
287- 289 89,00 44,50 22,50 134,00 67,00 , 712,00 356,00 1072,00 
290- 293 90,00 45,00 22,50 135,00 67,50[ 720,00 360,00 1080,00 
294- 296 91,00 45,50 23,00 137,00 68,50 i 728,00 364,00 1096,00 
I I I 
297- 299 92,00 46,oo I 23,oo 138,00 69,00 736,00 368,00 1104,00 
300- 302 93,00 46,50 1 23,50 140,00 70,00 744,00 372,00 1120,00 
303- 306 94,00 47,00 23,50 141,00 70,50 752,00 376,00 1128,00 
307- 309 95,00 47,50 24,00 143,00 71,50 760,00 380,00 1144,00 
310- 312 96,00 I 48,00 I 24,00 144,00 72,001 768,00 384,00 1152,00 
I I 
313- 315 97,00 48,50 24,50 1146,00 73,00 776,001 388,oo 1168,00 
316- 318 98,00 49,00 24,50 147,00 73,50 784,001 392,00 1176,00 
319- 322 99,00 49,50 25,00 149,00 74,50 792,00 396,00 1192,00 
323- 325 100,00 50,00 25,00 150,00 75,00 800,00 400,00 1200,00 
326- 328 101,00 50,50 25,50 152,00 76,001 808,00 404,00 1216,00 
I I 
329- 331 102,00 51,00 25,50 153,00 76,501 816,00 408,00 1224,00 
332- 335 103,00 51,50 26,00 155,00 77,50 824,00 412,00 1240,00 
336- 338 104,00 52,00 26,00 156,00 78,00 832,00 416,00 1248,00 
339- 341 105,00 52,50 26,50 158,00 79,001 840,00 420,00 1264,00 
342- 344 , 106,00 53,00 26,50 159,00 79,50 848,00 424,00 1272,00 
70 --
I 
ENKELTBILLETTER I BILLETTKORT 
Kilometer - / 1/2 / 1/4 I I 1/ 2 2. kl. I 2. kl. / 1. kl. 
2. kl. 2. kl. 2. kl. 1. kl. 1. kl. Voksen Barn Voksen 
I I I 
345- 348 107,00 53,50 27,00 161,00 80,50 
349- 351 108,00 54,00 27,00 162,00 81,00 
352- 354 109,00 54,50 27,50 164,00 82,00 
355- 357 110,00 55,00 27,50 165,00 82,50 
358- 361 111,00 55,50 28,00 167,00 83,50 
I 
362- 364 112,00 56,00 I 28,00 168,oo I 84,oo 
365- 367 113,00 56,50 28,50 170,00 I 85,oo 
368- 370 114,00 57,00 28,50 171,00 I 85,50 
371- 374 115,00 57,50 29,00 173,oo I 86,50 
375- 377 116,00 58,00 29,00 174,oo I 87,oo 
I 
378- 380 117,00 58,50 29,50 176,oo I 88,oo 
381- 383 118,00 59,00 29,50 177,oo I 88,50 
384- 386 119,00 59,50 30,00 179,oo I 89,50 
387- 390 120,00 60,00 30,00 180,00 I 90,00 
391- 393 121,00 60,50 30,50 182,00 I 91,00 
394- 396 122,00 61,00 30,50 183,00 91 ,50 
397- 399 123,00 61,50 31,00 185,00 92,50 
400- 403 124,00 62,00 31,00 186,00 93,00 
404- 406 125,00 62,50 31,50 188,00 94,00 
407- 409 126,00 I 63,oo I 31,50 189,oo 
I 
94,50 
410- 412 127,00 63,50 32,00 191,00 95,50 
413- 416 128,00 64,00 32,00 192,00 96,00 
417- 419 129,00 64,50 32,50 194,00 97,00 
420- 422 130,00 65,00 32,50 195,00 97,50 
423- 425 131,00 65,50 33,00 197,00 98,50 
426- 429 132,00 66,00 33,00 198,00 99,00 
430- 432 133,00 66,50 33,50 200,00 100,00 
433- 435 134,00 67,00 33,50 201,00 100,50 
436- 438 135,00 67,50 34,00 203,00 101,50 
439- 442 136,00 68,00 34,00 204,00 102,00 
443- 445 137,00 68,50 34,50 206,00 103,00 
446- 448 138,00 69,00 34,50 207,00 103,50 
449- 451 139,00 69,50 35,00 209,00 104,50 
452- 454 1140,00 70,00 35,00 210,00 105,00 


























































1056,00 528,001 1584,oo 
1064,00 532,00 1600,00 
1072,00 536,00 1608,00 
1080,00 540,00 1624,00 
1088,00 544,00 1632,00 
1096,00 548,00 1648,00 
1104,00 552,00 1656,00 
1112,00 556,00 1672,00 
1120,00 560,00 1680,00 
1128,00 564,00I 1696,oo 
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Kilometer I- I 112 I 1/4 I I 112 - 2. kl . I 2. kl. I 1. kl. 2. kl. 2. kl. 2. kl. 1. kl. 1. kl. Voksen Ba.rn Voksen 
~:--461 1·142,00 
I I I 
71,00 35,50 213,00 106,50 1136,00 568,00 1704,00 
462- 464 143,00 71,50 36,00 215,00 107,50 1144,00 572,00 1720,00 
465- 467 144,00 72,00 36,00 216,00 108,00 1152,00 576,00 1728,00 
468- 471 145,00 72,50 36,50 218,00 109,00 1160,00 580,00 1744,00 
472- 474
1
146,00 I 73,00 36,50 219,00 109,50 1168,00 584,001 1752,00 
I I 
475- 477 147,00 73,50 37,00 221,00 110,50 1176,00 588,00 1768,00 
478- 480 148,00 74,00 37,00 222,00 111,00 1184,00 592,00 1776,00 
481- 484 149,00 74,50 37,50 224,00 112,00 1192,00 596,00 1792,00 
485- 487 150,00 75,00 37,50 225,00 112,50 1200,00 600,00 1800,00 
488- 490 151,00 75,50 38,00 227,00 113,50 1208,00 604,00 1816,00 
I I I I I 
491- 493 152,00 76,00 38,00 228,00 114,00 1216,001 608,001 1824,oo 
494- 497 153,00 76,50 38,50 230,00 115,00 1224,00 612,001 1840,00 
498- 500 154,00 77,00 38,50 231,00 115,50 1232,00 616,001 1848,oo 
501- 507 155,00 77,50 39,00 233,00 116,50 1240,00 620,001 1864,oo 
508- 513 1156,00 78,00 39,00 234,00 117,00 1248,00 624,001 1872,oo 
514- 520 1157,00 
I I 
78,50 39,50 236,00 118,00 1256,00 628,001 1888,oo 
521- 526 158,00 79,00 39,50 237,00 118,50 1264,00 632,001 1896,oo 
527- 533 159,00 79,50 40,00 239,00 119,50 1272,00 636,001 1912,00 
534- 539 160,00 80,00 40,00 240,00 120,00 1280,00 640,001 1920,00 
540- 545 161,00 80,50 40,50 242,00 121,00 1288,001 644,00 I 1936,oo 
546- 552 1162,00 81,00 
I I I 
40,50 243,00 121,50 1296,001 648,00I 1944,oo 
553- 558 163,00 81,50 41,00 245,00 122,50 1304,001 652,00 1960,00 
559- 565 164,00 82,00 41,00 246,00 123,00 1312,001 656 j00 1968,00 
566- 571 165,00 82,50 41,50 248,00 124,00 1320,00 660,00 1984,00 
572- 578 I 166,oo I 83,00 41,50 249,00 124,50
1
1328,001 664,oo 1992,00 
579- 584 167,00 83,50 42,00 251,00 125,50 1336,00 668,00 2008,00 
585- 591 168,00 84,00 42,00 252,00 126,00 1344,00 672,00 2016,00 
592- 597 169,00 84,50 42,50 254,00 127,00 1352,00 676,00 2032,00 
598- 604 170,00 85,00 42,50 255,00 127,50 1360,00 680,00 2040,00 
605- 610 
1
111,00 I 85,50 43,00 257,00 128,5011368,00 684,001 2056,oo 
I 
611- 617 172,00 86,00 43,00 258,00 129,00 1376,00 688,001 2064,oo 
618- 623 173,00 86,50 43,50 260,00 130,00 1384,00 692,001 2080,00 
624- 630 174,00 87,00 43,50 261,00 130,50 1392,00 696,001 2088,00 
631- 636 175,00 87,50 44,00 263,00 131,50 1400,00 700,001 2104,00 
637- 643 176,00 88,00 44,00 264,00 132,00.1408,00 704,001 2112,00 
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Kilometer I - -- · 1-- 1/ 2 I 1/ 4 / I 1 2 [ ·2. kl. I 2. k l. / 1. kl. 
--~--'1_
2-_k_l. : 2. kl. 2. kl. 1. kl. 1. kl. Voksen Barn , Voksen 
I I I I I 
644- 649 177,00 88,50 44,50 1266,00 1133,00 1416,00 708,00 2128,00 
650- 656 178,00 89,00 44,50 1267,00 133,50 1424,00 712,00 2136,00 
657- 662 179,00 89,50 45,00 269,00 1134,50 1432,00 716,00 2152,00 
663- 669 180,00 90,00 45,00 270,00 1135,00 1440,00 720,00 2160,00 
670- 675 181,00 90,50 45,50 272,00 1136,0011448,00 724,00 2176,00 
676- 681 182,00 91 ,00 45,50 273,oo 1136,50 1456,001 728,oo 2184,oo 
682- 688 183 ,00 91 ,50 46,00 275,00 1137,50 1464,00 732,00 2200,00 
689- 694 184,00 92,00 46,00 1276,00 1138,00 1472,00 736,00 2208,00 
695- 701 185,00 92,50 46,50 1278,00 1139,00 1480,00 740,00 2224,00 
702- 707 186,00 93,00 46,50 1279,00 1139,5011488,00 744,00 2232,00 
708- 714 187,00 93,50 47,00 281,00 140,50 1496,001 748,00 2248,00 
715- 720 188,oo 94,oo 47,oo 282,00 141,00 1504,001 752,00 2256,oo 
721- 727 189,00 94,50 47,50 284,00 142,00 1512,00 I 756,00 2272,00 
728- 733 190,00 95,oo 47,50 285,oo 142,50 1520,001 760,00 2280,00 
734- 740 I 191,00 95,50 48,oo 287,oo 143,50 1528,001 764,oo 2296,oo 
741- 746 192,00 
747- 753 193,00 
754- 759 194,00 
760- 766 195,00 
767- 772 196,00 
I I I 
96,oo 48,oo 1288,oo 144,00
1
1536,001 768,001 2304,00 
96,50 48,50 /290,00 145,0011544,00I 772,001 2320,00 
97,oo 48,50 l291 ,00 145,50
1
1552,001 776,00I 2328,oo 
97,50 49,oo /293,oo 146,5011560,001 780,001 2344,oo 
98,oo 49,oo 1294,oo 147,oo
1
1568,001 784,001 2352,00 
I I I 
773- 779 197,oo 98,50 49,50 1296,oo 148,oo 1576,ooi 788,001 2368,oo 
780- 785 198,oo 99,oo 49,50 1297,oo 148,50 1584,001 792,001 2376,oo 
786- 792 199,oo 99,50 50,00 299,oo 149,50 1592,001 796,001 2392,00 
793- 798 200,00 100,00 50,00 1300,00 150,00 1600,00I 800,00 2400,00 
799- 805 201,00 100,50 50,50 302,00 151,00 1608,00I 804,00 2416,00 
806- 811 202,00 101,00 
812- 818 203,00 101,50 
819- 824 204,00 102,00 
825- 830 205,00 102,50 
831- 837 206,00 103,00 
838- 843 207,00 103,50 
844- 850 208,00 104,00 
851- 856 209,00 104,50 
857- 863 1210,00 105,00 
864- 869 ,211,00 105,50 
I I I 
50,50 1303,oo i 151,50 1616,oo 808,oo 2424,oo 
51,00 /305,00 152,50 1624,00 812,00 2440,00 
51,00 1306,00 153,00 1632,00 816,00 2448,00 
51,50 308,00 154,00 1640,00 820,00 2464,00 
51,50 309,oo 154,50 1648,001 824,oo 2472,00 
52,00 311,00 155,50
1
1656,001 828,00 2488,00 
52,00 /312,00 156,00 1664,00I 832,00 2496,00 
52,50 1314,oo 157,oo 1672,001 836,oo 2512,00 
52,50 !315,oo 157,50 1680,001 840,00 2520,00 
53,oo 1317,oo 158,50 1688,001 844,9~ 2536,qo 
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Kilometer 1·-- ··· -- -
1 
2· kl. I /~. I /~t I 1. kl. I 1/:I I 2. kl. I 2. kl. I 1. kl . 1. kl. Voksen Ba.rn , Voksen 
- 87~ ~7~ 1212,00
1
106,00 
877- 882 213,00 106,50 
883- 889 . 214,00 107,00 
890- 895 I 215,00 107,50 
896- 902 216,00 108,00 
I I ·~ -
53,oo 318,oo 159,oo 1696,oo 848,oo 2544,oo 
53,50 320,00 160,00 1704,00 852,00 2560,00 
53,50 321,00 160,50 1712,00 856,00 2568,00 
54,00 323,00 161,50 1720,00 860,00 2584,00 
54,00 324,00 162,00 1728,00 864,00 2592,00 
903- 908 217,00 108,50 54,50 326,00 163,00 1736,00 868,00 2608,00 
909- 915 218,00 109,00 54,50 327,00 163,50 1744,00 872,00 2616,00 
916- 921 219,00 109,50 55,00 329,00 164,50 1752,00 876,00 2632,00 
922- 928 220,00 110,00 55,00 330,00 165,00 1760,00 880,00 2640,00 
929- 934 221,00 110,50 55,50 332,00 166,00 1768,00 884,00 2656,00 
I I I I 
935- 941 222,00 111,00 55,50 333,00 166,50 1776,00 888,00 2664,00 
942- 947 223,00 111,50 56,00 335,00 167,50 1784,00 892,00 2680,00 
948- 954 224,00 112,00 56,00 336,00 168,00 1792,00 896,00 2688,00 
955- 960 225,00 112,50 56,50 338,00 169,00 1800,00 900,00 2704,00 
961- 966 ! 226,00 113,00 56,50 339,00 1169,50 1808,00 904,00 2712,00 
I I I I I 
967- 973 1227,00 113,50 57,oo 341,00 170,50 1816,001 908,oo 2728,oo 
974- 979 228,00 114,oo 57,oo 342,00 171,00 1824,001 912,00 2736,oo 
980- 986 229,oo 114,50 57,50 344,oo 172,00 1832,001 916,oo 2752,00 
987- 992 230,00 115,oo 57,50 345,oo 172,50 1840,001 920,00 2760,00 
993- 999 I 23 1,00 115,50 I 58,oo 347,oo 173,50 1848,001 924,oo 2776,oo 
I I I I 
1000- 1005 I 232,00 116,00 58,oo 348,oo 174,oo 1856,001 928,oot 2784,oo 
1006-1012 233,oo 116,50 58,50 350,00 175,oo 1864,oo 932,001 2800,00 
1013- 1018 234,oo 117,oo 58,50 351,00 175,50 1872,00 936,0QI 2808,00 
1019-1025 235,oo 117,50 59,oo 353,oo 176,50 1880,00 940,001 2824,oo 
1026- 1031 1236,oo 118,oo 59,oo 354,oo 177,oo 1888,oo 944,oot 2832,00 
I I 
1032- 1038 1237,00 118,50 59,50 356,00 178,00 1896,00I 948,00 2848,00 
1039-1044 . 238,oo 119,oo 59,50 357,oo 178,50 1904,001 952,00 2856,oo 
1045-1051 , 239,oo 119,50 60,oo 359,oo 179,50 1912,001 956,oo 2872,00 
1052-1057 . 240,00 120,00 60,00 360,oo 180,00 1920,001 960,00 2880,00 
1058- 1064
1
: 241,00 120,50 60,50 362,00 181,00 1928,001 964,001 2896,oo 
I I 
1065- 1070 · 242,00 121,00 60,50 363,oo 181,50 1936,001 968,001 2904,oo 
1071-1077 , 243,oo 121,50 61 ,00 365,oo 182,50 1944,oo l 972,001 2920,00 
1078-1083 244,oo 122,00 61 ,00 366,oo 183,00.1952,001 976,001 2928,oo 
1084-1090 245,oo 122,50 61 ,50 368,oo 184,oo: 1960,001 980,001 2944,oo 
1091::-109!>__:__2_46,oo 123,00 61 ,50 369,oo 184,50 1968,001 984,00I 2952,00 
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Kilometer 1-----~ .. 
I' 1/ 2 I 1/ 4 I I 1/ 2 I 2. kl. I 2. kl. I 1--:- kl. 2. kl. 2. kl. 2. kl. 1. kl. 1. kl. Voksen Barn Voksen 
1097- 1102 1247,00 1123,50 62,00 
1103- 1109 248,00 1124,00 62,00 
1110- 1115 249,00 124,50 62,50 
1116- 1122 250,00 125,00 62,50 
1123-1128 25 1,00 125,00 63,00 
1129-1135 252,00 126,00 63,00 
1136-1141 253,00 126,50 63,50 
1142-1148 254,00 127,00 63,50 
1149- 1154 255,00 127,50 64,00 
1155- 1161 256,00 128,00 64,00 
I 
1162-1167 I 257,00 128,50 I 64,50 
1168- 1174 258,00 129,00 64,50 
1175-1180 1259,00 129,50 65,00 
1181- 1187 260,00 130,00 65,00 
1188-1193 261,00 130,50 65,50 
1194-1200 262,00 131,00 65,50 
1201-1206 263,00 131,50 66,00 
1207-1213 264,00 132,00 66,00 
1214-1219 265,00 132,50 66,50 




1233- 1238 268,00 134,00 67,00 
1239-1245 269,00 134,50 67,50 
1246-1251 270,00 135,00 67,50 
1252-1258 I 271,00 135,50 I 68,00 
I I 
1259- 1264 • 272,00 1136,00 68,00 
1265-1271 ; 273,00 136,50 68,50 
1272- 1277 I 274,00 137,00 68,50 
1278-1284 275,00 137,50 69,00 
1285- 1290 1276,00 138,00 69,00 
1291-1297 277,00 138,50 69,50 
1298-1303 278,00 139,00 69,50 
1304-1310 279,00 139,50 70,00 
1311- 1316 280,00 1140,00 70,00 
1317-1323 , 281 ,00 140,50 70,50 
.. 
I 
371,00 185,50 1976,00 988,00 296 
372,00 186,00 1984,00 992,00 297 
374,00 187,00 1992,00 996,00 299 
375,00 187,5012000,00 1000,00 300 
377,00 188,5012008,00 1004,00 301 
378,00 189,oo 2016,0011008,001 302 
380,00 190,00 2024,00 1012,00 304 
381,00 190,50 2032,00 1016,00 304 
383,00 191,50 2040,00 1020,00 306 
384,00 192,00 2048,00 1024,00 307 
I 
386,00 193,00 2056,00 1028,00 308 
387,00 193,50 2064,00 1032,00 309 
389,00 194,50 2072,00 1036,00 311 

















I i I 
393,oo '196,50 2096,0011048,001 314 
























198,00 2112,00 1056,00 316 
199,00 2120,00 1060,00 318 
199,5012128,00 1064,00 319 
200,50 2136,00 1068,00 320 
201,00 2144,00 1072,00 321 
202,00 2152,00 1076,00 323 




204,00 2176,00 1088,00[ 326 
205,00 2184,00 1092,00[ 328 
205,50 2192,00 1096,00[ 328 
206,50 2200,00 1100,001 330 
201,oo ,2208,0011104,001331 
I I 
208,00 2216,00 1108,00 332 
208,50 2224,00 1112,00 333 
209,50 2232,00 1116,00 335 
210,00 2240,00 1120,00 336 
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Kilometer 
ENKELTBILLETTER I BILLETTKORT 
1/ 3 I 1/ 4 I I i12 .. ~ i "k!. I 2. kl. I 1. kl. 
2. kl. 2. kl. 1. kl. 1. kl. Voksen I Barn Voksen 
1324---1329 ! 282,00 
1
141,00 
1330- 1336 283,00 141,50 
1337-1342 284,00 142,00 
1343-1349 . 285,00 142,50 
1350-1355 i 286,00 143,00 
1356-1362 287,00 143,50 
1363- 1368 . 288,00 144,00 
1369-1374 289,00 144,50 
1375-1381 ; 290,00 145,00 
1382- 1387 1291,00 145,50 
1388- 1394 292,00 146,00 
1395-1400 293,00 146,50 
1401-1407 I 294,00 147,00 
1408- 1413 ' 295,00 147,50 
1414- 1420 , 296,00 148,00 
I 
1421-1426 . 297,00 148,50 
1427- 1433 298,00 149,00 
1434---1439 299,00 149,50 
1440-1446 300,00 150,00 
1447-1452 1301,00 150,50 
1453-1459 302,00 151,00 
1460-1465 303,00 151,50 
1466-1472 304,00 152,00 
1473-1478 305,00 152,50 
1479-1485 306,00 153,00 
1486-1491 1307,00 153,50 
1492-1498 308,00 154,00 
1499- 1504 309,00 154,50 
1505-1511 310,00 155,00 
1512-1517 I 311,00 155,50 
1518- 1523 312,00 1156,00 
1524-1530 313,00 156,50 
1531-1536 314,00 1157,00 
1537-1543 315,00 1157,50 
1544-1549 . 316,00 1158,00 
I 
70,50 423,00 211,50! 2256,00 1128,00 
71 ,00 425,00 212,50 2264100 1132,00 
71,00 426,00 213,00 2272,00 1136,00 
71,50 428,00 214,00 2280,00 1140,00 
71,50 429,00 214,5012288,00 1144,00 
I 
72,00 431,00 215,50: 2296,00 1148,00 
72,00 432,00 216,00 i 2304,00 1152,00 
72,50 434,00 217,001 2312,00 1156,00 
72,50 435,00 217,5012320,00 1160,00 
73,00 437,00 218,50 2328,00 1164,00 
73,00 438,00 219,00 2336,00 1168,00 
73,50 440,00 220,00 2344,00 1172,00 
73,50 441,00 220,50 2352,00 1176,00 
74,00 443,00 221,50 2360,00 1180,00 
74,00 444,00 222,00 2368,00 1184,00 
74,50 1446,00 223,00 2376,0011188,00 
74,50 447,00 ~~u~ , ~~~t~~ 1 g~~:~~ 75,oo l449,oo 
75,00 450,00 225,00 2400,0011200,00 




76,00 455,00 227,50 2424,00 1212,00 
76,00 456,00 228,00 2432,00 1216,00 
76,50 458,00 229,00 2440,00 1220,00 
76,50 459,00 229,5012448,00 1224,00 
77,00 461,00 230,50 2456,00 1228,00 
77,00 462,00 231,00 2464,00 1232,00 
77,50 464,00 232,00 2472,00 1236,00 
77,50 465,00 232,50 2480,00 1240,00 
78,00 467,00 233,5012488,00 1244,00 
78,00 468,00 234,00 2496,00 1248,00 
78,50 470,00 235,00 2504,00 1252,00 
78,50 471,00 235,50 2512,00 1256,00 
79,00 473,00 236,50 2520,00 1260,00 



























































i-= __ ENKELTBILLETTER -=--==1- BILLETTKO~:, __ 
Kilometer I I 1/ 3 I 1/ 4 I j 1/ 3 2. kl. j 2. kl. I 1. kl. 
2. kl. l 2. kl. 2. kl. 1. kl. 1. kl. Voksen Barn i Voksen 
I I I 
1550-1556 317,00 158,50 79,50 476,00 238,00 2536,00 1268,00 3808,00 
1557-1562 318,00 159,00 79,50 477,00 238,50 2544,00 1272,00 3816,00 
1563-1569 319,00 159,50 80,00 479,00 239,50 2552,00 1276,00 3832,00 
1570-1575 320,00 160,00 80,00 480,00 240,00 2560,00 1280,00 3840,00 
1576-1582 321,00 160,50 80,50 482,00 241,00
1
2568,0011284,oo\ 3856,oo 
I I I 
1583-1588 322,00 1161,00 80,50 483,00 241,50 2576,0011288,00 3864,00 
1589- 1595 323,00 161,50 81,00 485,00 242,50 , 2584,0011292,00 3880,00 
1596- 1601 324,00 162,00 81,00 486,00 243,00 , 2592,0011296,00 3888,00 
1602-1608 325,00 162,50 81,50 488,00 244,00 2600,00 1300,00 3904,00 
1609-1614 326,00 163,00 81,50 489,00 244,5012608,00 1304,00 3912,00 
I I I i 
1615-1621 327,00 163,50 82,00 491,00 1245,5012616,00 1308,00 3928,00 
1622-1627 328,00 164,00 82,00 492,00 1246,0012624,00 1312,00 3936,00 
1628-1634 329,00 164,50 82,50 494,00 1247,00 2632,00 1316,00 3952,00 
1635- 1640 330,00 165,oo 82,50 495,oo 1247,50: 2640,0011320,00 3960,00 
1641-1647 331,00 165,50 83,oo 497,oo l248,50 i 2648,0011324,00 3976,oo 
I I I I 
1648- 1653 332,00 166,oo 83,oo 1498,oo 1249,oo, 2656,oo 1328,001 3984,oo 
1654-1659 333,oo 166,50 83,50 1500,00 1250,00 2664,oo 1332,0014000,00 
1660- 1666 334,oo 167,oo 83,50 1501 ,00 1250,50 2672,00 1336,0014008,oo 
1667-1672 335,oo 1167,50 84,oo 1503,oo 1251,50 2680,00 1340,0014024,oo 
1673- 1679 336,oo 1168,oo 84,oo 1504,oo 1252,00 2688,oo 1344,0014032,00 
I I .1 
1680- 1685 337,oo 1168,50 I 84,50 506,oo 253,oo 2696,0011348,oo 4048,oo 
1686-1692 338,oo 169,oo 84,50 507,oo 253,50 2704,0011352,00 4056,oo 
1693-1698 339,oo 169,50 85,oo 509,00 254,50 2712,0011356,oo 4072,00 
1699- 1705 340,00 170,00 85,oo 510,00 255,oo 2no,0011360,oo 4080,00 
1706-1711 1341,00 170,50 85,50 512,00 256,00 2728,0011364,00 4096,00 
I I I I I I 
1712-1718 342,00 171,00 85,50 1513,00 1256,50 2736,0011368,00 4104,00 
1719-1724 343,oo 171,50 86,oo 515,oo 1257,50 2744,00l1372,00I 4120,00 
1725- 1731 ; 344,00 172,00 86,00 516,00 1258,00 2752,0011376,00 4128,00 
1732-1737 345,oo 1 n ,50 86,50 518,oo 1259,oo 2760,0011380,00 4144,oo 
1738-1744 346,00 173,00 86,50 519,00 1259,5012768,0011384,00 4152,00 
1745-1750 347,oo 173,50 87,oo 521,00 1260,50 2776,0011388,001 4168,oo 
1751-1757 348,oo 174,oo 87,oo 522,00 1261,00 2784,0011392,001 4176,oo 
1758-1763 349,oo 174,50 87,50 524,oo 1262,00 2792,0011396,001 4192,00 
1764-1770 350,00 175,oo 87,50 525,oo 1262,50 2800,0011400,001 4200,00 
1771-1776 , 351,00 175,50 88,oo 527,oo 1263,50 2808,0011404,001 4216,oo 
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ENKELTBILLETTER I BILLETTKORT 
Kilometer I 1/ 2 I 1/ 4 I \ 1/ 2 2. kl. I 2. kl. I 1. kl. 
- -~'-2._k_l. -----'-----2~.~kl_. ___,_2_. _kl_. ---'---l-. k- l_. -'c-----l.-k_l. ---'---V-o_ks_en-'-_B_a_rn-'--V-o_ks_en 
I I I I I 
1777-1783 352,00 176,00 88,00 528,00 264,00 2816,00 1408,00 4224,00 
1784-1789 253,00 176,50 88,50 530,00 265,00 2824,0011412,00 4240,00 
1790-1795 354,00 177,00 88,50 531,00 265,50 2832,0011416,00 4248,00 
1796-1802 355,00 177,50 89,00 533,00 266,50 2840,0011420,00 4264,00 
1803- 1808 356,00 178,00 89,00 534,00 267,0012848,0011424,00 4272,00 
1809-1815 357,00 178,50 89,50 536,00 268,00 2856,0011428,00 4288,00 
1816-1821 358,00 179,00 89,50 537,00 268,50 2864,0011432,00 4296,00 
1822-1828 359,00 179,50 90,00 539,00 269,50 2872,0011436,00 4312,00 
1829-1834 360,00 180,00 90,00 540,00 270,00 2880,00 1440,00 4320,00 
1835-1841 361,00 180,50 I 90,50 542,00 271,00
1
2888,00 1444,oo 4336,oo 
1842-1847 362,00 181,00 90,50 543,00 271,50 2896,00 1448,00 4344,00 
1848-1854 363,00 181,50 91,00 545,00 272,50 2904,00 1452,00 4360,60 
1855-1860 364,00 182,00 91,00 546,00 273,00 2912,00 1456,00 4368,00 
1861-1867 365,00 182,50 91,50 548,00 274,00 2920,00 1460,00 4384,00 
1868-1873 366,00 183,00 91,50 549,00 274,50, 2928,00 1464,00 4392,00 
1874-1880 367,00 183,50 92,00 551,00 275,50 2936,0011468,00 4408,00 
1881-1886 368,00 184,00 92,00 552,00 276,00 2944,0011472,00 4416,00 
1887-1893 369,00 184,50 92,50 554,00 277,00 2952,0011476,00 4432,00 
1894-1899 370,00 185,00 92,50 555,00 277,50 2960,00 j1480,00 4440,00 
1900-1906 1371,00 185,50 i 93,00 557,00 278,50, 2968,00 j1484,00 4456,00 
I I I 
1907-1912 372,00 186,00 93,00 558,00 279,00 2976,00 1488,00 4464,00 
1913-1919 373,00 186,50 93,50 560,00 280,00 2984,00 1392,00 4480,00 
1920-1925 374,00 187,00 93,50 561,00 280,50 2992,00 1496,00 4488,00 
1926-1931 375,00 187,50 94,00 563,00 281,50 3000,00 1500,00 4504,00 
1932-1938 376,00 188,00 94,00 564,00 282,0013008,00 1504,00 4512,00 
I I 
1939-1944 377,oo 188,50 94,50 1566,oo 283,oo 3016,00l1508,oo! 4528,oo 
1945-1951 378,oo 189,oo 94,50 567,oo 283,50 3024,oo 1512,0014536,oo 
1952-1957 379,oo 189,50 95,oo 569,oo 284,50 3032,00 1516,001 4552,00 
1958-1964 380,00 190,00 95,oo 570,00 285,oo 3040,00 1520,0014560,00 
1965-1970 381,00 190,50 95,50 572,00 286ti00 30::~ - ~524,00 j 4576,00 
1971-1977 382,00 191,00 95,50 573,00 286/i '{)56,00115'28 01 4584,00 
1978-1983 383,00 191,50 96,00 575,00 287: 0 3.Q64,QOlÅ5.32,0 4600,00 
1984-1990 384,oo 192,00 96,oo 576,oo 2iil,oo 30-12)>0[1536,001 608,oo 
1991-1996 385,oo 192,50 96,50 578,oo 2t19,oo 3080,0011540,0014\i24,oo 
1997-2000 , 386,00 193,00 96,50 579,00 28 6~, ~ ~~ 1~44,QOI 4 32,00 
7 
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15.2 Familierabatt 
Tabell over lønnsomhetsgrenser for bruk av familie-
billetter 
Ant. fa.mlllemedl . 2. kl. 1. kl. I Ant. fa.mlllemedl. 2. kl. I 1. kl. I 
Voksne I Barn Km Km I Voksne Ba.rn Km I Km I 
I 
-·-1--
1 I 1 125 125 5 0 90 I 90 
1 I 2 112 112 5 1 90 I 86 
1 I 3 106 106 5 2 86 I 86 
1 I 4 99 99 5 3 86 I 86 
1 i 5 96 96 5 4 86 I 86 
1 I 6 93 93 5 5 86 I 86 
1 I 7 93 93 5 6 83 I 86 
1 ! 8 90 90 5 7 83 I 83 
1 9 90 90 5 8 83 I 83 
2 0 112 112 6 0 86 86 
2 1 106 106 6 1 86 86 
2 2 99 99 6 2 86 86 
2 3 96 96 6 3 86 86 
2 4 93 93 6 4 83 83 
2 5 93 93 6 5 83 83 
2 6 90 90 6 6 83 83 
2 7 90 90 6 7 83 83 
2 8 86 86 6 8 83 83 
3 0 99 99 7 0 86 86 
3 1 96 96 7 1 86 86 
3 2 93 93 7 2 83 83 
3 3 93 93 7 3 83 83 
3 4 90 90 7 4 83 83 
3 5 90 90 7 5 83 83 
3 6 86 86 7 6 83 83 
3 7 86 86 7 7 83 80 
3 8 86 86 7 8 83 80 
4 0 93 93 8 0 83 83 
4 1 93 93 8 1 83 83 
4 2 90 90 8 2 83 83 
4 3 90 86 8 3 83 83 
4 4 86 86 8 4 83 83 
4 5 86 86 8 5 83 80 
4 6 86 86 8 6 83 80 
4 7 86 86 8 7 83 80 
4 8 83 86 8 8 80 80 ---·· -----------~--
- 80 -
Familierabatt. 
Utregnede priser pr. familiemedlem/ 2 til 3 familie-
medlemmer ved reise en vei. 
Kilometer 
P r. famili~medle;;, - - . I P r. io.mili;;--
1/ 1 voksen 1/ 2 voksen I 1/ 2 barn i
2
--~ lvo'<! ne 
I ' i VOKsn e I • 
·- _____ I 2. k l. : I b"trn 
~~!. r~~- 1 2 . kl. 1 1.kl. 1 2.~1. I. k l. 1 , 2.kl. 
----- --- -
17,50 1 71- 150
1 
46,00 69,00 23,00 34,50 11,50 69,00 80,50 
151- 1531 47,00 71,00 23,50 35,50 12,00 18,00 70,50 82,50 
154- 157 48,00 72,00 24,00 36,00 12,00 18,00 72,00 84,00 
158- 160 49,00 74,00 24,50 37,00 12,50 18,50 73,50 86,00 
161- 163 50,00 75,00 25,00 37,50 12,50 19,00 75,00 87,50 
164- 1661 51,00 77,00 25,50 38,50 13,00 19,50 76,50 89,50 
167- 170 52,00 78,00 26,00 39,00 13,00 19,50 78,00 91,00 
171- 173 53,00 80,00 26,50 40,00 13,50 20,00 79,50 93,00 
174- 176 54,00 81,00 27,00 40,50 13,50 20,50 81,00 94,50 
177- 179 55,00 83,00 27,50 41,50 14,00 21,00 82,50 96,50 
180- 182 56,00 84,00 28,00 42,00 14,00 21 ,00 84,00 98,00 
183- 186
1 
57,00 86,00 28,50 43,00 14,50 21,50 85,50 100,00 
187- 189 58,00 87,00 29,00 43,50 14,50 22,00 87,00 101,50 
190- 192 59,00 89,00 29,50 44,50 15,00 22,50 88,50 103,50 
193- 195 60,00 90,00 30,00 45,00 15,00 22,50 90,00 105,00 
196- 199I 61 ,00 I 92,00 I 30,50 I 46,oo 15,50 23,00 91,50 107,00 
200- 202 62,00 93,00 31,00 46,50 15,50 23,50 93,00 108,50 
203- 205 63,00 95,00 31,50 47,50 16,00 24,00 94,50 110,50 
206- 208 64,00 96,00 32,00 48,00 16,00 24,00 96,00 112,00 
209- 212 65,00 98,00 32,50 49,00 16,50 24,50 97,50 114,00 
213- 2151 66,00 99,00 33,00 49,50 16,50 25,00 99,00 1115,50 
I 
216- 218 67,00 101,00 33,50 50,50 17,00 25,50 100,50 1117,50 
219- 221 68,00 102,00 34,00 51,00 17,00 25,50 102,00 1119,00 
222- 225 69,00 104,00 34,50 52,00 17,50 26,00 1103,50 1121,00 
226- 228 70,00 105,00 35,00 52,50 I 17,50 26,50 1105,00 1122,50 
229- 231. 71 ,00 107,00 35,50 53,50 18,00 27,00 106,50 1124,50 
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---· --------
1_ _ __ _ Pr. fa miliemedlem Pr. familie 




! 2. kl. I 1. k l. ; 2. kl. I 1. k l. 
--- ---'---
I --- --
1 2. k l. I 1. kl. 
2· k l. 1 b~rn 






1 73,00 110,00 
239- 241 74,00 111,00 
242- 244, 75,00 113,00 












18,00 21,00 1108,00 1126,00 
18,50 21,50 109,50 1128,00 
18,50 28,00 111,00 129,50 
19,00 28,50 112,50 131,50 
19,00 28,50 114,00 133,00 
~~t ~~~: ~~:gg 1ii~;gg I ;:;gg 58,00 . 19,50 29,00 115,50 135,00 58,50 I 19,50 29,50 117,00 136,50 
255- 257; 79,00 119,00 39,50 59,50 I 20.00 30,00 118,50 138,50 
258- 2601 80,00 120,00 40,00 60,00 20,00 30,00 120,00 140,00 
261- 263 81 ,00 122,00 40,50 61,00 20,50 30,50 121,50 142,00 
264-- 267 82,00 123,00 41 ,00 61 ,50 20,50 31,00 123,00 l143,50 
268- 270 83,00 125,00 41,50 62,50 21,00 31,50 124,50 l145,50 
271- 273 84,00 126,00 42,00 63,00 21,00 31,50 126,00 l147,oo 
274-- 276 85,00 128,00 42,50 64,00 21,50 32,00 121,50 l149,oo 
277- 280 86,00 129,00 43,00 64,50 21,50 32,50 129,00 !150,50 
281- 283 87,00 131,00 43,50 65,50 22,00 33,00 130,50 152,50 
284- 286 88,00 132,00 44,00 66,00 22,00 33,00 132,00 154,00 
287- 289 89,00 134,00 44,50 67,00 22,50 33,50 133,50 156,00 
290- 293 90,00 l135,oo 45,00 67,50 22,50 34,00 135,00 157,50 
294-- 296 91 ,00 l137,oo 45,50 68,50 23,00 34,50 136,50 159,50 
297- 299 92,00 138,00 46,00 69,00 23,00 34,50 138,00 161,00 
300- 302 39,00 140,00 46,50 70,00 23,50 35,00 139,50 163,00 
303- 306 94,00 141,00 47,00 70,50 23,50 35,50 141,00 164,50 
307- 3091 95,00 143,00 47,50 71,50 24,00 36,00 142,50 166,50 
310- 3121 96,00 144,00 48,00 72,00 24,00 36,00 144,00 168,00 
313- 315 97,00 146,00 48,50 I 73,00 24,50 36,50 145,50 170,00 
316- 318j 98,00 147,00 49,00 73,50 24,50 37,00 147,00 171,50 
319- 322, 99,00 149,00 49,50 1 74,50 25,00 37,50 148,50 173,50 
~~t ~~~I ~g~:gg 150,00 50,00 75,00 25,00 37,50 :150,00 175,00 152,00 50,50 76,00 25,50 38,00 1151,50 177,00 
- 82 --
Pr. famlliemedlem Pr. familie 
-- -, I 
Kilometer 1/ 1 voksen 
I 
1/ 2 voksen 1/ 2 barn l2voksne I vok!ne 
-
2-~ -i ~ I - -- --1 2' kl. 1 b!rn 2. kl. : !. kl. i 2. kl. I !. !<I. ' I 2 . k l. . ' 
I I 
38,50 I 153,oo 329- 331102,00 153,00 51,00 76,50 25,50 178,5 0 
332- 335 103,00 155,00 51,50 77,50 26,00 39,00 1154,50 180,5 0 
336- 338 104,00 156,00 52,00 78,00 26,00 39,00 1156,00 182,0 0 
339- 341 105,00 158,00 52,50 79,00 26,50 39,50 157,50 184,0 0 
342- 344 106,00 159,00 53,00 79,50 26,50 40,00 159,00 185,5 0 
I 
345- 348 107,00 161,00 53,50 80,50 27,00 40,50 160,50 187,5 0 
349- 351108,00 162,00 54,00 81,00 27,00 40,50 162,00 189,0 0 
352- 354 109,00 164,00 54,50 82,00 27,50 41,00 1163,50 191,0 0 
355- 357 110,00 165,00 55,00 82,50 27,50 41,50 165,00 192,5 0 
358- 361111,00 167,00 55,50 83,50 28,00 42,00 1166,50 194,5 0 
362- 364 112,00 168,00 56,00 84,00 28,00 42,00 168,00 196,0 0 
365- 367 113,00 170,00 56,50 85,00 28,50 42,50 169,50 198,0 0 
368- 370 114,00 171,00 57,00 85,50 28,50 43,00 171,00 199,5 0 
371- 374 115,00 173,00 57,50 86,50 29,00 43,50 172,50 201,5 0 




378- 380 117,00 176,oo I 58,50 29,50 44,00 175,50 205,0 0 
381- 383 118,00 177,00 59,00 88,50 29,50 44,50 177,00 206,5 0 
384- 386, 119,00 179,00 59,50 89,50 30,00 45,00 178,50 208,5 0 
387- 390 120,00 180,00 60,00 90,00 I 30,00 45,00 180,00 210,0 0 
391- 3931121,00 182,00 60,50 91 ,00 30,50 45,50 181,50 212,0 0 
394- 396 122,00 183,00 61,00 91,50 30,50 46,00 183,00 1213,5 0 
397- 399 123,00 185,00 61,50 92,50 31,00 46,50 184,50 1215,5 0 
400- 403 124,00 186,00 62,00 93,00 31,00 46,50 186,00 1217,0 0 
404- 406 125,00 188,00 62,50 94,00 31,50 47,00 178,50 219,0 0 
407- 409 126,00 189,00 63;00 94,50 31,50 47,50 189,00 220,5 0 
410- 412 127,00 191,00 63,50 95,50 32,00 48,00 190,50 222,50 
413- 416 128,00 192,00 64,00 96,00 32,00 48,00 192,00 224,00 
417- 419129,00 194,00 64,50 97,00 32,50 48,50 193,50 226,00 
420- 422 130,00 195,00 65,00 97,50 32,50 49,00 195,00 227,50 










K!lomete r 1/ 1 voksen 1/ 2 voksen 1/ 2 barn 2voksne voksne 
2.kl. + -· -- - -- - --~--- 1 barn 
2. :kl. I !. k l. I 2. kl. I 2.kl. j I. kl. I. kl. 2. kl. 
I ~- -
I 
426- 429 132,00 198,00 66,00 99,00 33,00 49,50 198,00 231,00 
430- 432 133,00 200,00 66,50 100,00 33,50 50,00 199,50 233,00 
433-- 435 134,00 201,00 67,00 100,50 33,50 50,50 201,00 234,50 
436- 438 135,00 203,00 67,50 101,50 34,00 51,00 202,50 236,50 
439- 442 136,00 204,00 68,00 102,00 34,00 51,00 204,00 238,00 
I 
443- 445 137,00 206,00 68,50 103,00 34,50 51,50 205,50 240,00 
446- 448 138,00 207,00 69,00 103,50 34,50 52,00 207,00 241,50 
449- 451.139,00 209,00 69,50 104,50 35,00 52,50 208,50 243,50 
452- 454 140,00 210,00 70,00 105,00 35,00 52,50 210,00 245,00 
455- 458 141,00 212,00 70,50 106,00 35,50 53,00 211,50 247,00 
I 
459- 461,142,00 213,00 71,00 106,50 35,50 53,50 213,00 248,50 
462- 464 143,00 215,00 71,50 107,50 36,00 54,00 214,50 250,50 
465- 467 144,00 216,00 72,00 108,00 36,00 54,00 216,00 252,00 
468- 471 145,00 218,00 72,50 109,00 36,50 54,50 217,50 254,00 
472- 474 146,00 219,00 73,00 109,50 36,50 55,00 219,00 255,50 
475- 477 147,00 221 ,00 73,50 110,50 37,00 55,50 220,50 257,50 
478- 480 148,00 222,00 74,00 111,00 37,00 55,50 222,00 259,00 
481- 484 149,00 224,00 74,50 112,00 37,50 56,00 223,50 261 ,00 
485- 487 150,00 225,00 75,00 112,50 37,50 56,50 225,00 262,50 
488- 490 151,00 227,00 75,50 113,50 , 38,00 57,00 226,50 264,50 
491- 493
1
152,00 1228,00 I 76,00 1114,00 I 38,00 57,00 228,00 266,00 
494- 497 153,00 [230,00 I 76,50 1115,00 i 38,50 57,50 229,50 268,00 
498- 500154,oo 1231 ,00 I 11,00 1115,50 38,50 58,00 231,00 269,50 
501- 507 155,00 233,00 77,50 116,50 I 39,00 58,50 232,50 271,50 
508- 513 156,00 234,00 78,00 117,00 l 39,00 58,50 234,00 273,00 
I 
514- 520 157,00 236,00 78,50 118,00 i 39,50 59,00 235,50 275,00 
521- 526 158,00 237,00 79,00 118,50 , 39,50 59,50 237,00 276,50 
527- 533 159,00 239,00 79,50 119,50 ! 40,00 60,00 238,50 278,50 
534- 539 160,00 240,00 80,00 120.00 I 40,00 60,00 1240,00 280,00 
540- 545 161,00 242,00 80,50 121,00 40,50 60,50 1241,50 282,00 
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Kilomete r 1/ 1 voksen 1/ 2 voksen 1/ 2 barn 
2voksne voksne 
I 2. kl. + 
2.kl. I 1.1<1. 2. kl. I 1. kl. I 2.kl. I 
1 barn 
1. kl. 2.kl. 
---- ~---
I 
61 ,00 1243,00 546- 552 162,00 243,00 81,00 121,50 40,50 283,50 
553- 558 163,00 245,00 81,50 122,50 41,00 61,50 244,50 285,50 
559- 565 164,00 246,00 82,00 123,00 41,00 61,50 246,00 287,00 
566- 571165,00 248,00 82,50 124,00 41 ,50 62,00 247,50 289,00 
572- 578 166,00 249,00 83,00 124,50 41,50 62,50 249,00 290,50 
I 
579- 584 167,00 251,00 83,50 125,50 42,00 63,00 250,50 292,50 
585- 591168,00 252,00 84,00 126,00 42,00 63,00 252,00 294,00 
592- 597 169,00 254,00 84,50 127,00 42,50 63,50 253,50 296,00 
598- 604 170,00 255,00 85,00 127,50 42,50 64,00 1255,00 297,50 
605- 610, 171,00 257,00 85,50 128,50 43,00 64,50 256,50 299,50 
I 
64,50 1258,00 611- 617172,00 258,00 86,00 129,00 43,00 301,00 
618- 623 173,00 260,00 86,50 130,00 43,50 65,00 259,50 303,00 
624- 630 174,00 261,00 87,00 130,50 43,50 65,50 261,00 304,50 
631- 636 175,00 263,00 87,50 131,50 44,00 66,00 262,50 306,50 
637- 643 176,00 264,00 88,00 132,00 44,00 66,00 264,00 308,00 
I 
644- 649177,00 266,00 88,50 133,00 44,50 66,50 265,50 310,00 
650- 656 178,00 267,00 89,00 133,50 44,50 67,00 1267,00 311,50 
657- 662 179,00 269,00 89,50 134,50 45,00 67,50 268,50 313,50 
663- 669 180,00 270,00 90,00 135,00 45,00 67,50 270,00 315,00 
670- 675 181,00 272,00 90,50 136,00 45,50 68,00 271,50 317,00 
676- 681
1
182,00 273,00 91,00 136,50 45,50 68,50 273,00 318,50 
682- 688 183,00 275,00 91,50 137,50 46,00 69,00 274,50 320,50 
689- 694 184,00 276,00 92,00 138,00 46,00 69,00 276,00 322,00 
695- 701185,00 278,00 92,50 139,00 46,50 69,50 277,50 324,00 
702- 707 186,00 279,00 93,00 139,50 46,50 70,00 1279,00 325,50 
I 
708- 714 187,00 281,00 93,50 140,50 47,00 70,50 280,50 327,50 
715- 720 188,00 282,00 94,00 141,00 47,00 70,50 ,282,00 329,00 
721- 727 189,00 284,00 94,50 142,00 47,50 71,00 283,50 331,00 
728- 733 190,00 285,00 95,00 142,50 47,50 71,50 285,00 332,50 
734- 740 191,00 287,00 95,50 1143,50 48,00 72,00 i286,50 334,50 
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P r. familiemedlem 
- -
Kilometer 1/ 1 voksen 1/ 2 voksen 
2. kl. I !. kl. 2.kl. I !. k l. 
741- 746
1
192,00 288,00 96,00 144,00 
747- 753 193,00 290,00 96,50 145,00 
754- 759 194,00 291,00 97,00 145,50 
760- 766 195,00 293,00 97,50 146,50 
767- 7721196,00 294,00 98,00 147,00 
773- 779 197,00 296,00 98,50 148,00 
780- 785 198,00 297,00 99,00 148,50 
786- 792 199,00 299,00 99,50 149,50 
793- 798 200,00 300,00 100,00 150,00 
799- 805 201,00 302,00 100,50 151,00 
806- 811
1
202,00 303,00 101,00 151,50 
812- 818 203,00 305,00 101,50 152,50 
819- 824 204,00 306,00 102,00 153,00 
825- 830 205,00 308,00 102,50 154,00 
831- 83Y06,00 309,00 103,00 154,50 
838- 843 207,00 311,00 103,50 155,50 
844- 850 208,00 312,00 104,00 156,00 
851- 856 209,00 314,00 104,50 157,00 
857- 863 210,00 315,00 105,00 157,50 
864- 869,211,00 317,00 105,50 158,50 
870- 876
1
212,00 318,00 106,00 159,00 
877- 882 213,00 320,00 106,50 160,00 
883- 889 214,00 321,00 107,00 160,50 
890- 895 215,00 323,00 107,50 161,50 
896- 902 216,00 
I 
324,00 108,00 162,00 
903- 908 217,00 326,00 108,50 163,00 
909- 915 218,00 327,00 109,00 163,50 
916- 921 219,00 329,00 109,50 164,50 
922- 928 220,00 330,00 110,00 165,00 





- - - --
2 
1/ 2 barn 
2voksne voksne 
2.kl. + 
2.kl. I 1 barn !. kl. 2.kl. 
-- --- --
48,00 72,00 1288,00 
1
336,00 
48,50 72,50 289,50 338,00 
48,50 73,00 291,00 339,50 
49,00 73,50 292,50 341,50 
49,00 73,50 1294,00 343,00 
49,50 74,00 295,50 345,00 
49,50 74,50 297,00 346,50 
50,00 75,00 298,50 348,50 
50,00 75,00 1300,00 350,00 
50,50 75,50 301,50 352,00 
50,50 76,00 303,00 353,50 
51,00 76,50 304,50 355,50 
51,00 76,50 306,00 357,00 
51,50 77,00 307,50 359,00 
51,50 77,50 309,00 360,50 
52,00 78,00 310,50 362,50 
52,00 78,00 312,00 364,00 
52,50 78,50 313,50 366,00 
52,50 79,00 315,00 367,50 
53,00 79,50 316,50 369,50 
53,00 79,50 318,00 371,00 
53,50 80,00 319,50 373,00 
53,50 80,50 321,00 374,50 
54,00 81,00 322,50 376,50 
54,00 81,00 324,00 378,00 
54,50 81,50 325,50 380,00 
54,50 82,00 327,00 381,50 
55,00 82,50 328,50 383,50 
55,00 82,50 330,00 385,00 
55,50 83,00 331,50 387,00 
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Pr. familie.medlem 
Kilometer 1/ 1 voksen 1/ 2 voksen 
-· 
2 . kl. I 1. kl. 2 . kl. I 1. kl. 
935- 941
1
222,00 333,00 111,00 
1
166,50 
942- 947 223,00 335,00 111,50 167,50 
948- 954 224,00 336,00 112,00 168,00 
955- 960 225,00 338,00 112,50 169,00 
961- 966 226,00 339,00 113,00 169,50 
I 
967- 973 227,00 341,00 113,50 170,50 
974- 979 228,00 342,00 114,00 171,00 
980- 986 229,00 344,00 114,50 172,00 
987- 992 230,00 345,00 115,00 172,50 
993- 999 231,00 347,00 115,50 173,50 
1000-1005 232,00 348,00 116,00 174,00 
1006-1012 233,00 350,00 116,50 175,00 
1013-1018 234,00 351,00 117,00 175,50 
1019-1025 235,00 353,00 117,50 176,50 
1026-1031 236,00 354,00 118,00 177,00 
1032-1038,237,00 1356,00 118,50 178,00 
1039- 1044 238,00 1357,00 119,00 178,50 
1045-1051'239,00 1359,00 119,50 179,50 
1052- 1057 240,00 1360,00 120,00 180,00 
1058-10641241 ,00 1362,00 120,50 181,00 
1065- 1070 242,00 363,00 121,00 181,50 
1071-1077 243,00 365,00 121,50 182,50 
1078- 1083 244,00 366,00 122,00 183,00 
1084-1090 245,00 368,00 122,50 184,00 
1091-1096 246,oo 369,oo 123,oo 184,50 I 
I I 
1097- 1102 247,00 371,00 1123,50 1185,50 
1103-1109 248,00 372,00 124,00 186,00 
1110-1115 249,00 374,00 124,50 187,00 
1116- 1122 250,00 375,00 125,00 187,50 




_ ____ , 2 . lcl. 1 btrn 
2. kl. I 1. kl. 2. kl. 
1/ 2 barn 
I I 
55,50 83,50 333,00 1388,50 
56,00 84,00 334,50 \390,50 
56,00 84,00 336,00 392,00 
56,50 84,50 337,50 394,00 
56,50 85,00 339,00 1395,50 
57,oo I 85,50 340,50 397,50 
57,00 I 85,50 342,00 399,00 
57,50 86,00 343,50 401,00 
57,50 I 86,50 345,oo 402,50 
58,oo I 87,oo 346,50 404,50 
I 
58,00 87,00 348,00 406,00 
58,50 87,50 349,50 408,00 
58,50 88,00 351,00 409,50 
59,00 88,50 352,50 411,50 
















89,00 355,50 415,00 
89,50 357,00 416,50 
90,00 358,50 418,50 
90,00 360,00 420,00 
90,50 361,50 422,00 
91 ,00 363,00 423,50 
91 ,50 364,50 425,50 
91,50 366,00 427,00 
92,00 367,50 429,00 
92,50 369,00 1430,50 
I 
93,00 370,50 1432,50 
93,00 372,00 434,00 
93,50 373,50 436,00 
94,00 375,00 437,50 
94,50 376,50 439,50 
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I Pr. familiemedlem Pr. fMnille I --------;--
Kllomete r , 1/ 1 voksen ! 1/ 2 voksen i 1/ 2 barn 2voksne jvok!ne 
I 
'i I ~--, 2.!kl. ' 1 b!rn ~ -T~1~ -2.kl. 1 !.kl. !~-1<1. i I.kl. I 2.okl. --c--~-~,----
1 
1129-1135 252,00 378,00 126,00 189,00 
1136-1141 253,00 380,00 126,50 190,00 
1142-1148 254,00 381,00 127,00 190,50 
1149-1154 255,00 383,00 127,50 191,50 
1155-1161 256,00 384,00 128,00 192,00 
1162-1167
1
257,00 386,00 128,50 193,00 
1168-1174 258,00 387,00 129,00 193,50 
1175-1180 259,00 389,00 129,50 194,50 
1181-11871260,00 390,00 130,00 195,00 
1188-11931261,00 392,00 130,50 196,00 
I 
1194-1200 262,00 393,00 131,00 196,50 
1201-1206 263,00 395,00 131,50 197,50 
1207-1213 264,00 396,00 132,00 198,00 
1214-1219 265,00 398,00 132,50 199,00 
1220-1226 266,00 399,00 133,00 199,50 
i 
1221-1232 267,oo 401,00 133,50 200,50 I 
1233-1238 268,00 402,00 134,00 201,00 
1239-1245 269,00 404,00 134,50 202,00 , 
1246-1251 270,00 405,00 135,00 202,50 '1 
1252-1258 271,00 407,00 135,50 203,50 
I 
1259-1254'272,oo 408,oo 136,oo 204,oo I 
1265-1271 273,00 410,00 136,50 205,00 I 
1272-1277 274,00 411,00 137,00 205,50 , 
1278-1284 275,oo 413,oo 137,50 206,50 I 
1285-12901276,00 414,00 138,00 207,00 
1291-1297 277,00 416,00 138,50 208,00 I 
1298-1303 278,00 417,00 139,00 208,50 
1304-1310 279,00 419,00 139,50 209,50 
1311-1316 280,00 420,00 140,00 210,00 I 






94,50 378,00 441,00 
95,00 379,50 443,00 
95,50 381,00 444,50 
96,00 382,50 446,50 
96,00 384,00 448,00 
64,50 96,50 385,50 450,00 
64,50 97,00 387,00 451,50 
65,00 97,50 388,50 453,50 
65,00 97,50 390,00 l455,00 
65,50 98,00 391,50 1457,00 
I 
65,50 98,50 393,00 458,50 
66,00 99,00 394,50 460,50 
66,00 99,00 396,00 462,00 
66,50 99,50 397,50 464,00 
66,50 100,00 399,00 465,50 
67,00 100,50 400,50 1467,50 
67,00 100,50 402,00 1469,00 
67,50 101,00 403,50 [471,00 
67,50 101,50 405,00 j472,50 
68,00 102,00 406,50 l474,50 
68,00 102,00 408,00 476,00 
68,50 102,50 409,50 478,00 
68,50 103,00 411,00 479,50 
69,00 103,50 412,50 481,50 
69,00 1103,50 414,00 483,00 
I 
69,50 [104,00 415,50 485,00 
69,50 104,50 417,00 486,50 
70,00 105,00 418,50 488,50 
70,00 105,00 420,00 490,00 
70,50 105,50 421,50 492,00 
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Pr. familiemed lem 
Kilometer 1/1 voksen 1/ 2 voksen 
-------- -
2 . k l. I 1. k l. i 2 . k l. i I. kl. 
~;24-1329
1
282,00 423,00 141,00 211,50 I 
1330-1336 283,00 425,00 141,50 212,50 
1337-1342 284,00 426,00 142,00 213,00 
1343-1349 285,00 428,00 142,50 214,00 
1350-1355l286,oo 429,oo 143,oo 214,50 I 
1356-1362 287,00 431,00 143,50 215,50 I 
1363-13681288,00 432,00 144,00 216,00 
1369-13741289,00 434,00 144,50 217,00 ! 
1375-1381 290,00 435,00 145,00 217,50 I 
1382-13871291,00 437,00 145,50 218,50 j 
1388-1394 292,00 438,00 146,00 219,00 
1395-1400 293,00 440,00 146,50 220,00 
1401-1407 294,00 441,00 147,00 220,50 
1408-1413 295,00 443,00 147,50 221,50 




1/ 2 barn 12voksne voksne 
I 2 · kl. 1 ,b!rn 
2. k l. I. Id. I 2. k l. 
70,50 I 106,00 !423,00 493,5~ 
71 ,00 106,50 424,50 495,50 
71 ,00 106,50 426,00 497,00 
71 ,50 107,00 427,50 499,00 
71,50 1107,50 1429,00 500,50 
12,00 \108,00 '430,50 502,50 
72,00 108,00 432,00 504,00 
72,50 108,50 433,50 506,00 
72,50 109,00 435,00 507,50 
73,00 109,50 436,50 509,50 
I 
73,00 109,50 438,00 511,00 
73,50 110,00 439,50 513,00 
73,50 110,50 441,00 514,50 
74,00 111,00 442,50 516,50 
74,00 111,00 444,00 518,00 
1421-1426 297,00 446,00 148,50 223,00 74,50 111,50 445,50 520,00 
1427-1433 298,00 447,00 149,00 223,50 74,50 112,00 447,00 521,50 
1434-1439,299,00 449,00 149,50 224,50 75,00 112,50 448,50 523,50 
1440-1446 300,00 450,00 150,00 225,00 75,00 112,50 450,00 525,00 
1447-14521301,00 452,00 150,50 226,00 75,50 113,00 451,50 527,00 
1453-14591302,00 453,00 151,00 226,50 75,50 113,50 453,00 1528,50 
1460-14651303,00 455,00 151,50 227,50 76,00 114,00 454,50 1530,50 
1466-1472 304,00 456,00 152,00 228,00 76,00 114,00 456,00 1532,00 
1473-1478:305,00 458,00 152,50 229,00 76,50 114,50 457,50 1534,00 
1479-1485i306,00 459,00 153,00 229,50 76,50 115,00 459,00 1535,50 
1486-1491 307,00 461,00 153,50 230,50 77,00 115,50 460,50 537,50 
1492-1498 308,00 462,00 f54,00 231,00 77,00 115,50 462,00 539,00 
1499-1504 309,00 464,00 154,50 232,00 77,50 116,00 463,50 541,00 
1505-1511 310,00 465,00 155,00 232,50 77,50 116,50 465,00 542,50 
_15_1_2-_1_5_1_7_c1_3_11_,__,o_o-'---4-57_,__,o_o-'---1-55_,__,5_o-'--2-33_._,5_o __ 78_._,o_o 111 ,oo 466,50 544,50 
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Pr. fam!liemedlem Pr. familie 
--~ - -
I 
! 2 Kilometer 1/ 1 voksen 1/ 2 voksen 
' 
1/ 2 barn 
2voksne voksne 
I 
2.kl. + - - i~ !. I I.kl. 1 barn 2. kl. I I. kl. 2. kl. I I. kl. 2. kl. 
I 
1518-1523 312,00 468,00 156,00 234,00 78,00 117,00 468,00 546,0 0 
1524-1530 313,00 470,00 156,50 235,00 78,50 117,50 469,50 548,00 
1531-1536 314,00 471,00 157,00 235,50 78,50 118,00 471,00 549,50 
1537-1543 315,00 473,00 157,50 236,50 79,00 118,50 472,50 551,50 
1544-1549 316,00 474,00 158,00 237,00 79,00 118,50 474,00 553,00 
I 
1550-1556 317,00 476,00 158,50 238,00 79,50 119,00 475,50 555,00 
1557- 1562 318,00 477,00 159,00 238,50 79,50 119,50 477,00 556,50 
1563-1569 319,00 1479,00 1159,50 239,50 80,00 120,00 478,50 558,50 
1570-1575 320,00 480,00 160,00 240,00 80,00 120,00 480,00 560,00 
1576-1582 321,00 482,00 160,50 241,00 80,50 120,50 481 ,50 562,00 
I 
1583-1588 322,00 483,00 161,00 241,50 80,50 121,00 483,00 563,50 
1589-1595 323,00 485,00 161,50 242,50 81,00 121,50 484,50 565,50 
1596-1601 324,00 486,00 162,00 243,00 81,00 121,50 486,00 567,0 0 
1602-1608 325,00 488,00 162,50 244,00 81,50 122,00 487,50 569,00 
1609-1614 326,00 489,00 163,00 244,50 81,50 122,50 489,00 570,50 
I 
1615- 1621 327,00 491,00 163,50 245,50 82,00 123,00 490,50 572,50 
1622-1627 328,00 492,00 164,00 246,00 82,00 123,00 492,00 574,00 
1628-1634 329,00 494,00 164,50 247,00 82,50 123,50 493,50 576,00 
1635-1640 330,00 495,00 165,00 247,50 82,50 124,00 495,00 577,50 
1641- 1647 331,00 
I 
497,00 165,50 248,50 83,00 124,50 496,50 579,50 
1648-1653 332,00 498,00 166,00 249,00 83,00 124,50 498,00 1581,00 
1654-1659 333,00 500,00 166,50 250,00 83,50 125,00 1499,50 1583,00 
1660-1666 334,00 501,00 167,00 250,50 83,50 125,50 501,00 l584,50 
1667-1672 335,00 503,00 167,50 251,50 84,00 126,00 502,50 1586,50 
1673-1679 336,00 504,00 168,00 252,00 84,00 126,00 504,00 1588,00 
I I 
1680-1685 337,00 506,00 168,50 253,00 84,50 126,~0 505,50 1590,00 
1686-1692 338,00 507,00 169,00 253,50 84,50 127,00 507,00 1591,50 
1693-1698 339,00 509,00 169,50 254,50 85,00 127,50 508,50 1593,50 
1699-1705 340,00 510,00 170,00 255,00 85,00 127,50 510,00 1595,00 
1706-_!_711,341,00 512,00 170,50 _2i6,0~_ 85,50 128,00 511,50 597,00 
- 90 -
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P ,·. familiemedlem I Pr. fam ille 
I 1-- ---~2 




2. k l. f-
Kilo,neter 1/ 1 voksen 
2. k l. J 1. kl~i--;-k~ 1. ; ~. -2~~~:~ i 12~~t 
1712-1718
1
342,00 513,00 171,00 256,50 85,50 128,50 1513,00 1598,50 
1719-1724 343,00 515,00 171,50 257,50 86,00 129,00 514,50 1600,50 
1725-1731 344,00 516,00 172,00 258,00 86,00 129,00 516,00 602,00 
1732-17371°345,00 518,00 172,50 259,00 86,50 129,50 517,50 604,00 
1738-1744 346,00 519,00 173,00 259,50 86,50 130,00 519,00 605,50 
1745-1750 347,00 521,00 173,50 260,50 87,00 130,50 520,50 607,50 
1751-17571348,00 522,00 174,00 261,00 87,00 130,50 1522,00 609,00 
1758-17631349,00 524,00 174,50 262,00 87,50 131,00 523,50 611,00 
1764-1770350,00 525,00 175,00 262,50 87,50 131,50525,00 1612,50 
1771-17761351,00 527,00 175,50 263,50 88,00 132,00 526,50 1614,50 
1777-17831352,00 528,00 176,00 264,00 88,00 132,00 528,00 1616,00 
1784-1789:353,00 530,00 176,50 265,00 88,50 132,50529,50 1618,00 
1790-1795;354,00 531,00 177,00 265,50 88,50 133,00 1531,00 1619,50 
1796-1802 355,00 533,00 177,50 266,50 89,00 133,50 532,50 1621,50 
1903-1808 356,00 534,00 178,00 267,00 89,00 133,50 534,00 623,00 
1809-1815 357,00 1536,00 1178,50 268,00 
1816-1821 358,00 537,00 179,00 268,50 
1822-18281359,00 539,00 179,50 269,50 
1829-1834 360,00 540,00 180,00 270,00 
1835-1841 361,00 542,00 180,50 271,00 
1842-18471362,00 543,00 181,00 271,50 
1848-1854 363,00 545,00 181,50 272,50 
1855-1860 364,00 546,00 182,00 273,00 
1861-1867'365,00 548,00 182,50 274,00 
1868-1873 366,00 549,00 183,00 274,50 
1874-1880 367,00 551,00 183,50 275,50 
1881-1886 368,00 552,00 184,00 276,00 
1887-18931369,00 554,00 184,50 277,00 
1894-1899 370,00 555,00 185,00 277,50 
1900-1906,371,00 557,00 185,50 278,50 
89,50 134,00 535,50 625,00 
89,50 134,50 527,00 626,50 
90,00 135,00 538,50 628,50 
90,00 135,00 540,00 630,00 
90,50 135,50 541,50 632,00 
90,50 1136,00 543,00 1633,50 
91,00 1136,50 544,50 1635,50 
91,00 136,50 546,00 1637,00 
91 ,50 137,00 1' 547,50 1639,00 
91,50 137,50 549,00 1640,50 
I 
92,00 138,00 550,50 642,50 
92,00 138,00 552,00 644,00 
92,50 138,50 553,50 646,00 
92,50 139,00 555,00 647,50 
93,00 139,50 556,50 1649,50 
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Pr. familiemedlem Pr. familie 
---
Kilometer 1/ 2 voksen 1/ 2 voksen I 1/ 2 ham I 2 i 2 voksne I voksne 
I 2.kl. 1 b~rn 
~T~ 
- -------1 ·7----
2. kl. I I. k l. I 2. kl. 1 I. kl. 2.11<1. 
I . I 
1907-1912 372,00 558,00 186,00 279,00 93,00 139,50 1558,00 1651,00 
1913-1919 373,00 560,00 186,50 280,00 93,50 140,00 i559,50 1653,00 
1920-1925 374,00 561,00 187,00 280,50 93,50 140,50 '561,00 1654,50 
1926--1931 375,00 563,00 187,50 281,50 94,00 141,00 562,50 1656,50 
1932-1938i376,00 564,00 188,00 282,00 94,00 141,00 564,00 1658,00 
I 
1939-1944 377,00 566,00 188,50 283,00 94,50 141,50 565,50 660,00 
1945-1951 378,00 567,00 189,00 283,50 94,50 142,00 567,00 661,50 
1952-19571379,00 569,00 189,50 284,50 95,00 142,50 568,50 663,50 
1958-1964,380,00 570,00 190,00 285,00 95,00 142,50 570,00 665,00 
1965-1970 381,00 572,00 190,50 286,00 95,50 143,00 571,50 667,00 
1971-19771382,00 573,00 191,00 286,50 95,50 143,50 573,00 668,50 
1978-1983 383,00 575,00 191,50 287,50 96,00 144,00 574,50 670,50 
1984-1990 384,00 576,00 192,00 288,00 96,00 144,00 576,00 1672,00 
1991-1996 385,00 578,00 192,50 289,00 96,50 144,50 577,50 1674,00 
1997- 2000,386,00 579,00 193,00 289,50 96,50 145,00 579,00 675,50 
- 92 -
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15.3 25 % og 30 % rabatt 
Utregnede billettpriser med moderasjon for en-veis 
reise. For fram- og tilbakereise dobles de angitte 
priser. 
---------- --
25 °lo rabatt 30 Ofo rabatt 
Kilometer 
2. kl. I 2. kl. 1 1. •kl. 1 1. kl. 2. kl. I 2. kl. 1 1. •kl. 1· ~ : 
Voksen Barn Voksen Barn Voksen Barn Voksen Barn 
1- 8 2,00 
9- 11 2,50 
12- 14 3,00 
15- 17 4,00 












































86- 891 20,50 
90- 92, 21,00 
93- 95 22,00 
96- 98 22,50 
99- 102 23,50 
8 
1,00 3,00 1,50 
1,00 4,00 2,00 
1,50 4,50 2,50 
2,00 6,00 3,00 











4,5o I 13,50 




























































2,00 1,00 3,00 1,50 
2,00 1,00 3,50 2,00 
3,00 1,50 4,00 2,00 
3,50 2,00 5,50 3,00 

























































































































25 % rabatt 30 % rabat t 
---
2. kl. I 
Voksen 
2. kl. , 1.ikl~-1;- 1~~1·-2. kl. T 2~ kl~~1 l. 1k~. ! 1. crd. 
Barn Voksen Barn Voksen J Barn Voksen i Barn 
I -- -
24,oo 12,00 I 36,oo rn,oo 22,50 11,00 33,50 11,00 
25,00 12,50 I 37,50 19,00 23,00 11,50 35,00 17,50 
25,50 13,00 38,50 19,00 24,00 12,00 35,50 18,00 
26,50 I 13,00 I 40,00 20,00 24,50 12,50 37,oo 18,50 




































35,50 I 11,50 53,50 26,50 
36,oo I 18,00 I 54,oo I 21,00 
37,oo I 18,50 I 55,50 I 28,oo 
37,50 I 19,oo I 56,50 I 28,00 
38,50 19,oo 58,oo I 29,oo 
I 
39,00 19,50 58,50 29,50 
40,00 20,00 60,00 30,00 
40,50 20,50 61,00 30,50 
41,50 20,50 62,50 31,00 
42,00 21,00 63,00 31,50 
43,00 21,50 64,50 32,50 
43,50 22,00 65,50 32,50 
44,50 22,00 67,00 33,50 
45,00 22,50 67,50 34,00 
46,00 23,00 69,00 34,50 
46,50 I 23,50 10,00 35,oo 
47,50 I 23,50 71,50 35,50 
48,oo I 24,00 12,00 36,oo 
49,oo I 24,50 73,50 37,oo 
















29,50 14,50 44,00 
30,00 15,00 45,50 
31,00 15,50 46,00 
31,50 I 16,00 I 47,50 
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25 % rabatt 30 % rabatt 
Kilometer I ' 
2.kl. 2.kl. !. -kl. I 
Voksen i Barn , Voksen , 
l.lkl. 2. kl. 2-.- kl:-
1 
. ~- 1~1. 11. •kl. 
Barn i Voksen I Barn _I v:okse_"__ __ Bam 
- --~-l~ - 1-~ I 
216- 218 50,50 [ 25,00 [ 76,00 [ 38,00 , 
219- 221 51,00 25,50 I 76,50 I 38,50 1 
222- 225 52,00 26,00 78,oo 39,oo I 
226- 228 52,50 26,50 79,00 39,50 i 





















27,00 81,00 I 40,50 • 
27,50 I 82,50 41,50 i 
28,00 I 83,50 41,50 I 
28,00 85,00 42,50 i 
28,50 85,50 43,00 
29,00 87,00 43,50 I 
29,50 88,00 44,00 i 
29,50 89,50 44,50 : 
30,00 90,00 45,00 i 































25,00 I 75,50 I 38,oo 
25,50 I 77,oo I 38,50 
26,00 77,50 39,00 
26,50 79,00 39,50 
26,50 80,00 40,00 
27,00 81,00 40,50 
27,50 82,00 41,00 
27,50 83,50 41,50 
28,00 84,00 42,00 
28,50 85,50 42,50 
264- 267; 61,50 I 31,00 I 92,50 I 46,oo 57,50 28,50 86,oo 43,oo 
268- 270 62,50 31,00 94,00 I 47,00 58,00 29,00 87,50 44,00 
271- 273 63,00 31,50 94,50 47,50 59,00 29,50 88,00 44,00 
274- 276 64,00 32,00 96,00 48,00 59,50 I 30,00 89,50 45,00 
277- 280, 64,50 32,50 97,00 48,50 60,00 I 30,00 9o,5o I 45,oo 
' I I 
281- 283 1 65,50 32,50 98,50 49,00 61,00 30,50 91,50 46,00 
284- 286 66,00 33,00 99,00 49,50 61,50 31,00 92,50 46,00 
287- 289 67,00 33,50 100,501 
50,50 : 62,50 31,00 94,00 47,00 
290- 293
1 67,50 34,00 101,50 50,50 I 63,00 31,50 94,50 47,50 
294- 296j 68,50 34,00 103,00 I 51,50 63,50 32,00 96,00 48,00 
297- 299! 
I 
69,00 34,50 [103,50 52,00 64,50 32,00 96,50 48,50 
300- 302 70,00 35,00 105,00 ' 52,50 65,00 32,50 98,00 49,00 
303- 306 70,50 35,50 106,00 53,00 , 66,00 33,00 98,00 49,50 
307- 309; 71,50 35,50 107,50 53,50 66,50 33,50 100,00 50,00 
310- 3121 72,00 36,00 108,00 54,00 ' 67,00 33,50 101,00 50,50 
313- 3151 73,00 36,50 109,50 55,00 . 68,00 34,00 102,00 51,00 
316- 3181 73,50 37,00 110,50 55,00 68,50 I 34,50 103,00 51,50 
319- 3221 74,50 37,00 112,00 56,00 69,50 I 34,50 104,50 52,00 
323- 325 75,00 37,50 112,50 56,50 70,00 35,00 105,00 52,50 
326- 328 76,00 38,00 114,00 57,00 70,50 I 35,50 106,50 53,00 
96 --
25 °lo ra.batt 30 °/0 ra.ba tt 
Kilometer 
I 
-i ·-1~ -i 
2. kl. - 2. kl. 1. -kl. I 




































38,50 115,00 57,50 
38,50 116,50 58,00 
39,00 117,00 58,50 
39,50 118,50 59,50 
40,00 119,50 59,50 
40,00 121,00 60,50 
40,50 121,50 61,00 
41,00 123,00 61,50 
41,50 124,00 62,00 
41,50 125,50 62,50 , 
42,00 126,00 63,00 
42,50 127,50 64,00 
43,00 128,50 64,00 
43,00 130,00 65,00 
43,50 I 138,50 65,50 
44,00 132,00 I 66,oo 
44,50 133,oo I 66,50 
44,50 134,50 I 67,oo 
71,50 35,50 107,00 53,50 
72,00 36,00 108,50 54,50 
73,00 36,50 109,00 54,50 
73,50 37,00 110,50 55,50 
74,00 37,00 111,50 55,50 
75,00 37,50 112,50 56,50 
75,50 38,00 113,50 56,50 
76,50 38,00 115,00 57,50 
77,00 38,50 115,50 58,00 
77,50 39,00 117,00 58,50 
78,50 39,00 117,50 59,00 
79,00 39,50 119,00 59,50 
80,00 40,00 119,50 60,00 
80,50 40,50 121,00 60,50 
81,00 40,50 122,00 61 ,00 
82,00 41,00 123,00 61,50 
82,50 41 ,50 124,00 62,00 





387- 390. 90,00 I 45,oo 1135,oo I 67,50 84,oo 42,00 126,00 63,oo 
391- 393 91 ,00 45,50 136,50 I 68,50 84,50 42,50 127,50 63,50 
I I I 
394- 396, 91,50 46,00 137,50 68,50 85,50 42,50 128,00 64,00 
397- 399 92,50 46,00 139,00 69,50 86,00 43,00 129,50 65,00 
400- 403 93,00 46,50 139,50 70,00 87,00 43,50 130,00 65,00 
404- 406 94,00 47,00 141,00 70,50 87,50 44,00 131,50 I 66,oo 
407- 4091 94,50 47,50 142,00 71,00 88,00 44,00 132,50 I 66,oo 
I 
410- 412 95,50 47,50 143,50 71,50 89,00 44,50 133,50 67,00 
413- 416 96,00 48,00 144,00 72,00 89,50 45,00 134,50 67,00 
417- 419 97,00 48,50 145,50 73,00 90,50 45,00 136,00 68,00 
420- 422 97,50 49,00 146,50 73,00 91,00 45,50 136,50 68,50 
423- 425 
I 
98,50 49,00 148,00 74,00 91,50 46,00 138,00 69,00 
426- 429' 99,00 49,50 148,50 74,50 92,50 I 46,oo 138,50 69,50 
430- 432 100,00 50,00 150,00 75,00 93,00 46,50 140,00 70,00 
433- 435 100,50 50,50 151,00 75,50 94,00 47,00 140,50 70,50 
436- 438 101,50 50,50 152,50 76,00 94,50 47,50 142,00 71,00 
439- 442 102,00 51,00 153,00 76,50 95,00 47,50 143,00 71,50 
- 97 - Trykk 804 
1.1.1975 
25 0/o ra.hatt 
Kilometer 
2. kl. I 2. kl. I I.kl. I 
Voksen Barn Voksen , 






- 451 1104,50 
- 454 105,00 











































508 - 513 117,00 
- 5201118,00 






- 533 119,50 







- 552 121,50 
- 558 122,50 
- 565 ' 123,00 
571 124,00 






- 584 125,50 
- 591 126,00 
- 597 127,00 
- 604 127,50 





































30 'lo ra.ba tt 
1-- . -- - . I . 
1. kl. i 2. kl. I 2. kl. I 1. k l. I 1. kl. 





















0 144,00 72,00 
0 145,00 72,50 
0 146,50 73,00 
0 147,00 73,50 
0 148,50 74,00 
o 1149,oo I 74,50 
50,00 ll50,5o I 75,50 
0 151,00 75,50 
0 152,50 76,50 
































88,50 110,00 55,0 0 165,00 
89,00 110,50 55,50 
89,50 111,50 55,5 
90,00 112,00 56,0 






91,00 113,50 i 56,50 
92,00 114,00 I 57,oo 
92,50 115,00 I 57,50 
93,00 115,50 I 58,oo 
93,50 116,oo I 58,oo 
I 
94,00 117,00 58,50 
94,50 117,50 59,00 
95,50 118,50 59,00 
95,50 119,00 59,50 



































25 % rabatt 
Kilometer I ' a. kl. a. kl. I 1. ,kl. 1. kl. a. kl. 
i Voksen . ~~rn _, Vokse"._ !3arn i Voksen 
611- 617 129,00 64,50 193,50 I 97,oo I 120:;~ 
618- 623 130,00 65,00 195,00 97,50 121,00 
624- 630 130,50 65,50 196,00 98,00 '1 122,00 
631- 636 131,50 65,50 197,50 98,50 122,50 
637- 643 132,00 66,00 198,00 99,00 123,00 
644- 649 ' 133,00 66,50 199,50 100,00 1124,00 
650- 656 i 133,50 67,00 200,50 100,00 124,50 
657- 662 1134,50 67,00 202,00 101,00 i 125,50 
663- 669 · 135,00 67,50 202,50 101,50 126,00 
670- 675 ; 136,00 68,00 204,00 102,00 l 126,50 
676- 681 1136,50 68,50 205,00 '°'·'T''·'' 682- 688 137,50 68,50 206,50 103,00 128,00 
689- 694 ! 138,00 69,00 207,00 103,50 129,00 
695- 701 i 139,00 69,50 208,50 104,50 129,50 
703- 707 j 139,50 70,00 209,50 104,50 i 130,00 
I ' 
708- 714 1· 140,50 I 10,00 1211,00 105,50 131,00 
715- 720 141,00 70,50 211,50 106,00 131,50 
721- 727 142,00 71,00 213,00 106,50 132,50 
728- 733 ! 142,50 71,50 214,00 107,00 133,00 
734- 740 ! 143,50 71 ,50 215,50 107,50 133,50 
I 
30 Ofo rabatt 




60,00 180,50 90,50 
60,50 182,00 91,00 
61,00 182,50 91,50 
61,50 184,00 92,00 
61,50 185,00 92,50 
62,00 186,00 93,00 
62,50 187,00 93,50 
62,50 188,50 94,00 
63,00 189,00 94,50 
63,50 190,50 95,00 
63,50 191,00 95,50 
64,00 192,50 96,50 
64,50 193,00 96,50 
65,00 194,50 97,50 
65,00 195,50 97,50 
65,50 196,50 98,50 
66,00 197,50 98,50 
66,00 199,00 99,50 
66,50 199,50 100,00 
67,00 201 ,00 100,50 
741- 746 1' 144,00 
747- 753 145,00 
754- 759 ; 145,50 
760- 766 ' 146,50 
767- 772 147,00 
i 
72,00 216,00 108,00 134,50 67,00 201,50 101,00 
72,50 217,50 109,00 135,00 67,50 203,00 101,50 
73,00 218,50 109,00 136,00 68,00 203,50 102,00 
73,00 220,00 110,00 136,50 68,50 205,00 102,50 
73,50 220,50 110,50 137,00 68,50 206,00 103,00 
773- 779 148,00 
780- 785 148,50 
786- 792 149,50 
793- 798 150,00 
799- 805 1151,00 
74,oo 222,00 111,00 138,oo 69,oo 201,00 1103,50 
74,50 223,00 111,50 138,50 69,50 208,00 J104,oo 
74,50 224,50 112,00 139,50 69,50 209,50 l104,50 
75,oo 225,oo 112,50 140,00 70,00 210,00 1105,00 
75,50 226,50 113,50 140,50 70,50 211,50 1105,50 
806- 811 I 151,50 76,00 227,50 113,50 141,50 70,50 212,00 106,00 
812- 818 152,50 76,00 229,00 114,50 142,00 71,00 [213,50 107,00 
819- 824 ! 153,00 75,50 [229,50 115,00 143,00 71,50 [214,00 107,00 
825- 830 154,00 I 77,oo 1231,00 115,50 143,50 72,oo 1215,50 108,00 
831- 8371154,50 77,50 [232,00 116,00 144,00 72,00 [216,50 108,00 
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2•, kl. I 2. kl. 1 1. ,kl. I 1. rkl. 2. kl, I 2. kl. 1 1. kl. 1 1. 






































889 , 160,50 






































































90,50 271 ,50 
117,00 145,50 I 73,oo 218,50 
118,00 146,50 73,00 220,00 
118,00 147,00 73,50 220,50 
119,00 147,50 74,00 222,00 
119,50 148,50 74,00 222,50 
120,00 149,00 74,50 224,00 
120,50 150,00 75,00 224,50 
121,00 150,50 75,50 226,00 
121,50 151,00 75,50 227,00 
122,50 152,00 76,00 228,00 
122,50 152,50 76,50 229,00 
123,50 153,50 76,50 230,50 
124,00 154,00 77,00 231,00 
124,50 154,50 77,50 232,50 
125,00 155,50 77,50 233,00 
125,50 156,00 78,00 234,50 
126,00 157,00 78,50 235,00 
127,00 157,50 I 79,oo 236,50 
127,00 158,oo I 79,oo 237,50 
128,00 159,00 79,50 238,50 
128,50 159,50 80,00 239,50 
129,00 160,50 80,00 241,00 
129,50 161,00 80,50 241,50 
130,00 161,50 81,00 243,00 
130,50 162,50 81,00 1243,50 
131,50 163,00 81,50 245,00 
131,50 164,00 82,00 245,50 
132,50 164,50 82,50 247,00 
133,00 165,00 82,50 248,00 
133,50 166,00 83,00 249,00 
134,00 166,50 83,50 250,00 
134,50 167,50 83,50 251,50 
135,00 168,00 84,00 252,00 


































































i 25 % rabatt 
Kilometer 1--
- ---
2. kl. 2. kl. I 1.J<l. 1 1.kl. 2. kl. 
Voksen I Barn Voksen Barn Voksen 
1065-1070 181,50 91,00 272,50 136,00 169,50 
1071- 1077 182,50 91,00 274,00 137,00 170,00 
1078-1083 183,00 91,50 274,50 137,50 171,00 
1084-1090 184,00 92,00 276,00 138,00 171,50 
1091-1096 184,50 92,50 277,00 138,50 172,00 
1097-1102 185,50 92,50 278,50 139,00 173,00 
1103-1109 186,00 93,00 279,00 139,50 173,50 
1110--1115 187,oo I 93,50 280,50 140,50 174,50 
1115-1122 187,50 I 94,oo 281,50 140,50 175,00 
1123-1128 188,50 94,00 283,00 141,50 175,50 
1129-1135 189,00 94,50 283,50 142,00 176,50 
1136-1141 190,00 95,00 285,00 142,50 177,00 
1142- 1148 190,50 95,50 286,00 143,00 178,00 
1149-1154 191,50 95,50 287,50 143,50 178,50 
1155-1161 192,00 96,00 288,00 144,00 179,00 
1162-1167 193,00 96,50 289,50 145,00 180,00 
1168- 1174 193,50 97,00 290,50 145,00 180,50 
1175-1180 194,50 97,00 292,00 146,00 181,50 
1181-1187 195,00 97,50 292,50 146,50 182,00 
1188- 1193 196,00 98,00 294,00 147,00 182,50 
1194-1200 196,50 98,50 295,00 147,50 183,50 
1201-1206 197,50 98,50 296,50 148,00 184,00 
1107-1213 198,00 99,00 297,00 148,50 185,00 
1214-1219 199,00 99,50 298,50 149,50 185,50 
1220-1226 199,50 100,00 299,50 149,50 186,00 
1227-1232 200,50 100,00 301,00 150,50 187,00 
1233-12381201,00 100,50 301,50 151,00 187,50 
1239-1245 202,00 101,00 303,00 151,50 188,50 
1246-1251 202,50 101,50 304,00 152,00 189,00 
1252-1258 203,50 101,50 305,50 152,50 189,50 
1259-1264 204,00 102,00 306,00 153,00 190,50 
1265-1271 205,00 102,50 307,50 154,00 191,00 
1272-1277 205,50 103,00 308,50 154,00 192,00 
1278-1284 206,50 103,00 310,00 155,00 192,50 
1285-1290 207,00 103,50 310,50 155,50 193,00 
30 % rabatt 















































































































I 25 % rabatt 
Kilometer 






104,00 312,00 156,00 194,00 
1298-1303 208,50 104,50 313,00 156,50 194,50 
1304-1310 209,50 104,50 314,50 157,00 195,50 
1311- 1316 210,00 105,00 315,00 157,50 196,00 
1317- 13231211,00 105,50 316,50 158,50 196,50 
1324-1329 211,50 106,00 317,50 158,50 197,50 
1330-1336 212,50 106,00 319,00 159,50 198,00 
1337- 1342 213,00 106,50 319,50 160,00 199,00 
1343-1349 214,00 107,00 321,00 160,50 199,50 
1350- 13551214,50 107,50 322,00 161,00 200,00 
1356-1362 215,50 107,50 323,50 161,50 201,00 
1363- 13681216,00 108,00 324,00 162,00 201 ,50 
1369- 1374 217,00 108,50 325,50 163,00 202,50 
1375-1381 217,50 109,00 326,50 163,00 203,00 
1382-1387 218,50 109,00 328,00 164,00 203,50 
1388-1394, 219,00 109,50 328,50 164,50 204,50 
1395- 1400 220,00 110,00 330,00 165,00 205,00 
1401- 1407, 220,50 110,50 331,00 165,50 206,00 
1408- 1413 221,50 110,50 332,50 166,00 206,50 
1414-1420i 222,00 111,00 333,00 166,50 207,00 
1421-1426 223,00 111,50 334,50 167,50 208,00 
1427- 1433 223,50 112,00 335,50 167,50 208,50 
1434-1439 224,50 112,00 337,00 168,50 209,50 
1440- 1446 225,00 112,50 337,50 169,00 210,00 
1447-1452 226,00 113,00 339,00 169,50 210,50 
1453- 1459 226,50 113,50 340,00 170,00 211,50 
1460-14651227,50 113,50 341,50 170,50 212,00 
1466-1472, 228,00 114,00 342,00 171,00 213,00 
1473- 1478 229,00 114,50 343,50 172,00 213,50 
1479- 1485 229,50 115,00 344,50 172,00 214,00 
1486-1491 230,50 1115,00 346,00 173,00 215,00 
1482- 1498 231 ,00 1115,50 346,50 173,50 215,50 
1499-1504 232,00 1116,00 1348,00 174,00 216,50 
1505-15ll i 232,50 1116,50 1349,00 174,50 217,00 
1512- 1517i 233,50 1116,50 1350,50 175,00 217,50 
Trykk 804 
1.1.1975 
30 % rabatt 
-
:i . kl. I 1.lkl. 1 1. kl. 
Barn Voksen Barn 
97,00 291,00 145,50 
97,50 292,00 146,00 
97,50 293,50 146,50 
98,00 294,00 147,00 
98,50 295,50 147,50 
98,50 296,00 148,00 
99,00 297,50 149,00 
99,50 298,00 149,00 
100,00 299,50 150,00 
100,00 300,50 150,00 
100,50 301,50 151,00 
101,00 302,50 151,00 
101,00 304,00 152,00 
101,50 304,50 152,50 
102,00 306,00 153,00 
102,00 306,50 153,50 
102,50 308,00 154,00 
103,00 308,50 154,50 
103,50 310,00 155,50 
103,50 311,00 155,50 
104,00 312,00 156,00 
104,50 313,00 156,50 
104,50 314,50 157,00 
105,00 315,00 157,50 
105,50 316,50 158,00 
105,50 317,00 158,50 
106,00 318,50 159,50 
106,50 319,00 159,50 
107,00 320,50 160,50 
107,00 321,50 160,50 
107,50 322,50 161,50 
108,00 323,50 161,50 
108,00 325,00 162,50 
108,50 325,50 163,00 
109,00 327,00 163,50 
- 102 
Kilometer !I ~- ~ I. I 3~5k•:~ rlabl~t:1. 1 ;_;:i:-1 ; ;.,-: I :•,:: 'i:'.~ I rn 
Voksen Barn Voksen Barn Voksen Barn Voksen Barn -1~-r ~ -- I I 
1518- 1523 234,00 117,00 351,00 175,50 218,50 109,00 327,50 164,00 
1524-1530 235,00 117,50 352,50 176,50 219,00 109,50 329,00 164,50 
1531-1536 235,50 118,00 353,50 176,50 220,00 110,00 329,50 165,00 
1537- 1543 236,50 118,00 355,00 177,50 220,50 110,50 331,00 165,50 
1544- 1549(37,00 118,50 355,50 178,00 ! 221 ,00 110,50 332,00 166,00 
1550- 1556 238,00 119,00 357,00 178,50 222,00 111,00 333,00 166,50 
1557- 1562 238,50 119,50 358,00 179,00 222,50 111,50 1334,00 167,00 
1563-1569 239,50 119,50 359,50 179,50 223,50 1111,50 335,50 167,50 
1570-1575 240,00 120,00 360,00 180,00 224,00 1112,00 336,00 168,00 
1576---15821241,00 120,50 361,50 181,00 224,50 1112,50 337,50 168,50 
1583-15881241,50 121,00 362,50 181,00 225,50 112,50 338,00 169,00 
1589- 15951242,50 121,00 364,00 182,00 226,00 113,00 339,50 170,00 
1596- 1601 243,00 121,50 364,50 182,50 227,00 113,50 340,00 170,00 
1602-1608,1244,00 122,00 366,00 183,00 227,50 114,00 341,50 171,00 
1609- 1614 244,50 122,50 367,00 183,50 228,00 114,00 342,50 171,00 
I I 
1615-16211245,50 122,50 368,50 184,00 229,00 114,50 343,50 172,00 
1622-1627 246,00 123,00 369,00 184,50 229,50 115,00 , 344,50 172,00 
1628-1634 247,00 123,50 370,50 185,50 230,50 1115,00 346,00 173,00 
1635-16401247,50 124,00 371,50 185,50 231 ,00 1115,50 346,50 1173,50 
1641-1647 248,50 124,00 373,00 186,50 231,50 1116,00 348,00 174,00 
I I I 
1648--1653, 249,00 124,50 373,50 187,00 232,50 116,00 348,50 174,50 
1654-1659 250,00 125,00 375,00 187,50 233,00 116,50 350,00 175,00 
1660--16661250,50 125,50 376,00 188,00 234,00 117,00 350,50 175,50 
1667-1672 251,50 125,50 377,50 188,50 234,50 117,50 352,00 176,00 
1673-1679 252,00 126,00 378,00 189,00 235,00 117,50 353,00 176,50 
I I 
1680--1685253,00 1126,50 379,50 1190,00 236,00 118,00 354,00 177,00 
1686---1692,253,50 1127,00 380,50 1190,00 236,50 118,50 355,00 177,50 
1693- 1698 254,50 127,00 382,00 191,00 237,50 118,50 356,50 178,00 
1699-17051255,00 127,50 382,50 191,50 238,00 119,00 357,00 178,50 
: :::: :::1 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: : ::::: 
1719- 1724 257,50 128,50 386,50 193,00 240,00 120,00 360,50 180,50 
1725--1731 258,00 , 129,00 387,00 193,50 241,00 120,50 361,00 180,50 
1732- 1737 259,00 129,50 388,50 194,50 241,50 121,00 362,50 181,50 
1738-1744! 259,50 130,00 389,50 194,50 1242,00 121,00 363,50 181,50 
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, 25 % r81batt , 30 % ra,batt 
Kilometer J 2. k;, •1 2. kl. 1. kl. 1 ~1-2. kl. li 2. kl. 11. kl. '1 1. kl. I Voksen Barn Voksen , Barn Voksen 
I 





130,00 391,00 195,50 243,00 121,50 364,50 182,50 
1751-1757 261,00 130,50 391,50 196,00 243,50 122,00 365,50 182,50 
1758-1763 262,00 131,00 393,00 196,50 244,50 122,00 367,00 183,50 
1764-1770 262,50 131,50 394,00 197,00 245,00 122,50 367,50 184,00 
1771- 17761263,50 131,50 395,50 197,50 245,50 123,00 369,00 184,50 
1777-1783 1264,00 132,00 396,00 198,00 246,50 123,00 369,50 1185,00 
1784-1789 365,00 132,50 397,50 199,00 247,00 123,50 371,00 1185,50 
1790-1795 265,50 133,00 398,50 199,00 248,00 124,00 371,50 \186,00 
1796-1802 266,50 133,00 400,00 200,00 248,50 124,50 373,00 )186,50 
1803-1808 , 267,00 133,50 400,50 200,50 249,00 124,50 374,00 \187,00 
1809-18151268,00 134,00 402,00 201,00 250,00 125,00375,00
1
187,50 
1816-1821 268,50 134,50 403,00 201,50 250,50 125,50 376,00 188,00 
1822-1828 269,50 134,50 404,50 202,00 251,50 125,50 377,50 188,50 
1829-1834 270,00 135,00 405,00 202,50 ' 252,00 126,00 \378,00 189,00 
1835-1841 i 271,00 135,50 406,50 203,50 252,50 126,50 1379,50 189,50 
1842-1847 271,50 136,00 407,50 203,50 253,50 )126,50 380,00 \190,00 
1848- 1854 272,50 136,00 409,00 204,50 254,00 \127,00 381,50 \191,00 
1855-1860 273,00 136,50 409,50 205,00 255,00 \127,50 382,00 )191,00 
1861- 1867 274,00 137,00 411,00 205,50 255,50 128,00 383,50 1192,00 
1868- 1873 ,274,50 137,50 412,00 206,00 256,00 128,00 384,50 \192,00 
i I I 
1874-1880 275,50 137,50 413,50 206,50 257,00 128,50 385,50 193,00 
1881-1886 276,00 138,00 414,00 207,00 257,50 129,00 386,50 193,00 
1887-1893 277,00 138,50 415,50 208,00 258,50 129,00 388,00 194,00 
1894- 1899 277,50 139,00 \416,50 208,00 259,00 129,50 388,50 194,50 
1900- 1906 278,50 139,00 \418,00 209,00 259,50 1130,00 390,00 195,00 
. I 
1907- 1912 1 279,00 139,50 418,50 209,50 260,50 130,00 390,50 195,50 
1913-1919 280,00 140,00 420,00 210,00 261,00 130,50 392,00 196,00 
1920-1925 280,50 140,50 421,00 210,50 262,00 131,00 392,50 196,50 
1926-1931 281,50 \140,50 422,50 211,00 262,50 131,50 394,00 197,00 





212,50 1264,00 132,00 1396,00 198,00 
1945-1951 283,50 142,00 425,50 212,50 264,50 132,50 \397,00 198,50 
1952-1957 284,50 142,00 427,00 213,50 1265,50 132,50 )398,50 199,00 
1958-1964 285,00 142,50 427,50 214,00 1266,00 133,00 \399,00 199,50 
1965-19701 286,00 _143,00 429,00 214,50 I 266,50 133,50 \400,50 200,00 
-
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2. kl. , 2. kl. , 1. kl. , 1. kl. I 2. kl. I 2. kl. 11. kl. I 





143,50 430,00 215,00 267,50 133,50 401,00 
1978-1983 287,50 143,50 431,50 215,50 268,00 134,00 402,50 
1984-1990 288,00 144,00 432,00 216,00 269,00 134,50 403,00 
1991-1996 289,00 144,50 433,50 217,00 269,50 135,00 404,50 
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Utsnitt av takster for reisegods. 
Vanlig reisegods 
pr. begynnende 10 kg 
1-200 km 201-600 km 601-1000 km over 1000 km 
kr kr kr kr 
NSB 5,-- 6,70 9,20 10,80 
moms 1,- 1,30 1,80 2,20 
6,- 8,- 11,- 13,-
I lokal norsk trafikk multipliseres /bruttobeløpet (6, 8, 
11 og 13 kroner) med antall begynnende 10 kg. - Minst 
1 kg pr. dm3 sendingen måler. 
Hjelpetabell for utregning av frakt 
omstående side. 
Regler fortsetter etter hjelpetabellen. 
Overføring Oslo Ø- V. 
Vanlig reisegods, pr.10 kg} 
Ski/kjelke, pr. par / stk. (kr 2,10 + moms 0,40) kr 2,50 
Avgiftsberegningen følger fraktberegningsreglene for 
vanlig reisegods. 
«Uledsaget reisegods » 
gjelder bare lokal norsk trafikk. 
Fr a k t , som for ekspressgods (frakt etter virkelig 
avstand). 
0 v e r f ø r i n g i O s 1 o, som ovenfor for «ledsaget» 
reisegods. 
F a s t e v e k t e r for visse godsslag, se Godstariffen, 
Trymk 820, § 3. 
I lokal norsk trafikk skal moms i alminnelighet ikke 
spesifiseres i reisegodsk!upongene. 
Moms skal ikke regnes i trafikk til utlandet. 
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Hjelpet,a,bell for utregning av fralct for ledsaget reisegods. 
Beløpene er anført slik : 
Reisegodsfrakt, netto ..... . 
20 % moms .... . ... . . . . . . . 
Brutto, sum . .. .. . .. .. . .. . 
Antall I 1-200 km 201-600 km I 601-1000 km I O ve r 1000 k m 
kl~o - ~ r 5,0~-=-:_~ k~ l_kr~,70 ~ ~.:_0 _kg I k;;,20 pr._i_o kg kr 10 ,80 ~r.10 kg 
5,00 6,70 9,20 10,80 
1,00 1,30 1,80 2,20 
10 6,00 8,00 11,00 13,00 
10,00 13,40 18,40 21 ,60 
2,00 2,60 3,60 4,40 
20 12,00 16,00 22,00 26,00 
15,00 20,10 27,60 32,40 
3,00 3,90 5,40 6,60 
30 18,00 24,00 33,00 39,00 
20,00 26,80 36,80 43,20 
4,00 5,20 7,20 8,80 
40 24,00 32,00 44,00 52,00 
25,00 33,50 46,00 54,00 
5,00 6,50 9,00 11,00 
50 30,00 40,00 55,00 65,00 
30,00 40,20 55,20 64,80 
6,00 7,80 10,80 13,20 
60 36,00 48,00 66,00 78,00 
35,00 46,90 64,40 75,60 
7,00 9,10 12,60 15,40 
70 42,00 56,00 77,00 91,00 
40,00 53,60 73,60 86,40 
8,00 10,40 14,40 17,60 
80 48,00 ~ 88,00 104,00 -
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An~~ I l=;~o ~ - I 201-600 km I 601-1000 km I Over 1000 km 
kilo kr 5,00 pr. 10 kg kr 6,70 pr. 10 kg kr 9,20 pr. 10 kg kr 10,80 pr. 10 kg 
--- I . . --l- - -··-1 - -
45,00 60,30 82,80 97,20 
9,00 11,70 16,20 I 19,80 















































































Barnevognbilletter (fritatt for moms) 
1- 50 km kr 3,-
51- 100 » » 6,-
over 100 » frakt som for 20 kg reisegods, uten moms. 
Tog og strekninger bestemmes av distriktsjefen. 
Stasjoner som ikke har særskilte barnevognbilletter, nytter vanlig reisegodskupong som på-
skrives «Barnevogn-billett». 
10-klipps billettkort for barnevogn: 8 x enveistakst. 
Barnevogn ekspedert i jernbanens varetekt } 
Sykler, sparkstøttinger (store) fast vekt av 20 kg pluss moms. S 
Moped og lettvekts motorsykkel ... ... .... . . fast vekt av 40 kg pluss moms. 
00 
Invalidevogner (med og uten motor) rullestoler, 2-hjuls sykler til bruk for personer med 
handikap (i tvilstilfelle mot attestasjon fra lege eller vanføreorganisasjon) ...... gratis. 
Skjødehunder , førerhunder for blinde ................. ... .. ...... . .... .... ... .. gratis. 
H undebillett, fr it att for moms, ½ voksen billettpri,s (barnebillett) 2. klasse. 





ka:sseavgift kr 3,- puss ti egg av moms. 
Ski, pr. par med eller uten staver ·} 
















25 og 30 % rabatt 
<.r:.-
.. --- ... 
8 Reis~gods . , ,1,...r..,Hi:t}'LE:"- 1 ·. •• ; •,1.Ll>~ j 
'• 












25 og 30 % rabatt 
8 Reisegods 
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8 Reisegods 
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25 og 30 % rabatt 
8 Reisegods 













25 og 30 % rabatt 
8 Reisegods 
9 Trappetakster m. v. 9 
